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THE OXFORD LEMOCRAT 
WM. A. P1DOIH * Co., 
rBAPiitroii, 
join J. PBRRTi I4IUI. 
TfH«< —Om D^ltr a«4 Fiftj OtK.fO 
• !( * mr* T•• tl lk« **4 *1 iW 
r*«r. 
t lakktif *'» «n«i4 r»«f»c»fclh f»H ik» 
>»»<»« «l —« fc m» «i>ml l* tk»»« (m) 
• • lb* C • *4 • kuM f«| rt la tk« itll-iw»g »•*»: 
«r* «.a *»m 
lor^tM.kr*)* •••>.(•» 17 -Vi 
JO ••• i»«r,(oi 90.00 
Aa.i «M I* lk> i^rMI (HIKf ■!> IM flak Tk* —>. • «l »k» m 4»> 
iy" M »•-«•»»«. 1 Ii I'*,. !• «I»I» SIHK, 
«*4 in ^w«m hiimi, !%»» v«k. 
ojr 4g|| ni* Af^oia 
J<M PRI^rnU »>imii«. 
D H YODW O, 
^ LZ LJU <U LLi • 
SINCERE SKUINC MUIIINEX 
sou* %t. Mr 
OR A. THOMPSON. 
DENTIST, 
9. m«fi, 
» !IO««4VVaUOl, VE 
IT *»'fc — m 1 M HU4 *./rar. •* *V'. 
■ '4 » 
B3LSTER A. RICHARDSON, 
(til«flUn 1 lltornM* at Ll«. 
DIXMRLD, 
11 <>«r*«*('*vaTT. Mb 
O. W. Bl'RRHAM. 
Itlorar} L C«aB»rllor at Lav, 
ai:< ii i%n rii l» ir, 
~~ .!>••«■» n..k r. n -wi ■»{ r-m<«m, 
W»4' H.I P««. pfMpil« ■!»» » t>< ** 
W M. WIHT VIRGIN 
Counsellor A Attorney at Law 
*oKW%Y. n r 
l*tfkn' Hark ftf.llMRlT A Pr*<io*«. 
A*d Trmti ■«. tl rm. mWi 
O. w B LA M CIIAR L). 
Ittarar? aati C«n«rll«r at La* 
Ac*** •( Pit, 
HORATIO AtJSTIJf. 
MIRRIFF OF OXFORD fOlMY, 
r%Ri«. *» 
All t*4 [i»«wy4i >Jii ■—I M 
*iN ifr«iM wmt. 
JOHN JACKSON, 
roronrr, aad Drpul) sheriff 
r«R oxr*>*n at ritoKi.i> m-s 
DlilfM. SalM. 
jy 4 " bw mm • >f r«i i«^l ulrMiM 
J. 8. PO WIB8, 
dkputt Hitm i^y. 
r R Y BBI'Rfi. ■«. 
All l'rfr*^l• k« Mil *IUtM I* 
• f J 
D. D. RX DLOM 
Drpntv Slifrlf and ( onmrr 
fom turn <'•«•>• »i 
kf/.4K FALL* MR 
K. E. RICE. 
in? i» r 'i t nnxu zri1 
KRowirtCLn. wr 
M. 6. WEBB & CO.. 
?31toInaIt lltalfrs in /lour. 
No. §1 ConM«rmit Street. 
roRTi on. nr. 
« O Vita. Ki* I liatitM. 
GEO. W. Mil.LETT. 
Book, Card & Job Printer, 
NORWAY VILLAGE, ME. 
ORr« 'kt«« Aw* WU* I.la II m. •■Atr C" C 
|^« I «• 
)•» It, l*M 
H B HALL, 
Druirs?i«t and Apothecary. 
»ttu« i« 
Vaints. tlpr-stuffs. Class. 
BOOKS * STATIONERY. 
'J' • KTHKl, «K 
VW t|**l tmf iM fk* | » pml»t f 
J. a. RICH, 
MVTKK. TUfFER t\D t.l IDE. 
I rrroi, • <*«■■«, %»■. 
4»<l «*4 tl* (»r*<«k«4 «« 
►•'••••• •• my lm» t w 
f ■ • 
CIjOCKH &. WATCHES 
•^IVlN Ar 
b. walton. 
ftiti ll 
M I 8C K Is Is A .\ V. 
The Iiploueo of tho Vino Under tho 
R*kel Fort rnr PtUr«kgr(> 
Mr JibmC F)Up«trKk. mm ^(tW N«a 
V »rt Utrmift c> rmpontknti with burn 
Corp*. fvniMUt An wUKMia^ biato 
rj of tbe (vadructKM of Ux mm obicb 
ri|4u<M >atuniaj aorninc u> fruM of tbe 
N intb ('orf*. lie atatra thai after tbr in- 
»« ftBR-ut of rrtrnbvrf, about tLe uf 
June laat. *»bm our further tppmwi «u 
'li'prteH by tW fimaidihk <~hara< trr of tbe 
nrUI •< «rk», ««r ortirew v>^fM to I- -ok about 
iWa for the mean* of am>*fli«lu«f with 
tbr Wut powiblt Mrnavt of lib «i)ti thru 
• oukl La»e m.jnred tbr Moat draporatc anl 
kilovdi «al<>r oi> tbr part of our trr>op*—«u: 
tbr auco-wful a*»ault uf tbr*.- • urii. TV 
expedient of a «im originated » itb I^eut. 
< ol f'leaianta, of (be Fort* eigbtb 1'eaaa* I- 
aaaia reginaenf. Not that nfber f.itk* «ft<1 
a»l tbink of tt : Hot b» Moat of oar engi- 
neer* tbr nlea »»- not anurtainr-l, Tbr 
<l«taa>a Utarra our front bar anl tbr near- 
rat aaJ ao*l uafoi4ant rebel fort waa orer 
four kainiral *anb—to«i lung to bop* for 
aoorraa obea ail the dit&cultwa hk«ly to ba 
MM >>uatered in tbe way of >(uk ka»»ili.alnlar- 
ground nan be a tail di«c»ien by tbe mm a 
were taken into cooaideratioa Col I*Ieaa- 
antv bo we rrr, rb*ruke<| tbe idea Tha 
raM fort lonaa»-«t trMptinglr up in front of 
bit Imm, and briag a man o# eona»d»r*M r 
natural energy an 1 poaaraard of aturb pea<> 
tiral eapenen.e ta Mnuaf uperat i>»na. and 
kuoaia^ tbat bo voaU be abljr »upport«-d 
by bia regiMeat, «bi a ia wboII5 ooMpuard 
o/ niam frnai Vbujlkilt "Hiatj, tbe n«J 
region of l'e«ma_* laan«a. be with perMi*ai«>n 
■ omoMprnl operation a Tbe Col bad brra 
ia tbe Mining hqainraa in bia na- 
u»e Stare pee* ma* to tbr outbreak of 
pUBa, i 
in«Mr<n t«m t»r mr work 
TW wofk »*• etwN»c*d oo tW 2-»th of 
J«w la»t. u (trttiutul) •tat*-J. ■» 
lV Mcrr*/ with whn h it «ai cun lu tr.! 
that for )•«( ttisr th«* pr< jo< t wu unknoan 
f*tn to thou At iije it tw g»in£ on. 
It 4 Iw lUt rrp.«ru »«fr in rir> of 
a aiine but oobo I* rouM »p.-ak rtftttaU 
of th*- mtttfr So a»-b »*rc J iubt *>■ 
ihrrr. i» !•«•!. thai f««r a tiioe it 
!i~*rJ that mr un lm»k ing «a* on 
f<«4. <Hi* KiUirr m the brrtilwufii, hr 
vW»ar iijr a TfntiUlin| abaft I. lull 
bia in Ok m >«t »«rprm-.| ninnrr 
Lat •• Ukt* »h a lot of f« ilowa urwkr k .n 
a >tuinf kMtflitinf : k* knew therr »»«. fur 
b»- ■ wilii k^if iWw talll ■ " lofiin) i^ii»i 
iXlMTTTticMI m ik* port of ikr |K<-keU, to 
}>r. »«-»t mt anurf of oor Kitdi^n «itk 
iW rrt*U akTrrtlmiit ik« kcM of tkc 
mmr idi(M be bnutinglj or taiprutlrnlljr 
ilixkwH, wir pHkdi »rrt iflirtd U' 4r. 
cnnuiiutliy lI'orf iIm »«»tr coding Iimi- 
totr am Um fr*Kit of tb« Ni«ik('.irp«, ao ti»- 
mm|>rrki «HtMf to tkr nfkrr tofpt. >h I 
• hi' h ufim rrIr rmj to ia ik«»(i*j» r 
|>arv'ri| U Ik* rnciai J-Mit.ll*-*> »wyr«1 
*d at fini that tk# uMlrrawinK »»« gfomf 
no : hot aWn aearral **rki rU(Mr>i with- 
out aar <J««oaatration their «mpKi«ni b* 
^an to lantik, M|>rfi«lU ai ihrir m(io«rn 
m<t haaa thought tka plan oofraaihta. 
ni'lbKU* •>» INK W<>KK 
TW progrvM ol Um work »»• nr<tiMri- 
U »»n tlo«. ait t it i«4 an\<i |Im ".'4th 
m«t -—jut ww mnatk thrr larrptmi—llul 
it *m <-«Mn|»l«-tr'!. At tkr unlet '>•• of Ik* 
rn -r isportut point* to tirrruin U>* 
rit'i iliHlkrf iwl )<rtrir>| ■>{ tin* r»t#l fon 
Working mlrrinnJ la litrr*t!r vorkii g 
in the 4trk. Hr thai parti ular prarrit of 
•ur*^> it i* < >1 «-•! 
'* tr.a «n w-rr 
mi I'o morv •-t[*li it. diitmrrt, 
•ft* I*. I f>| apon the fmtw! «>-jr 
• 'k • > ni th<-«- lin. • >• >.*-• «. ■ 1 « ith 
>»«• a- « f rtn^l » «> I1 T,. « nr.". 1 » jj n tb« 
ilirrcti<Mi of iW fort. • aiaiplc gfwttri- tl 
p; >' Ic.n •*« f'»rm#-«l. |Im n.lutftfl of alixb 
gai« th» rv>|«irv4 Ki«« 4ifrrtnl 
tr tufJllHint flf S rualt kwlr^ I 
inlUfM Th» n »tV w 
cm hi tfc» tflr of tv » II uur «■- 
Urmr tif** <>f • <■ »«»•«. 1W immI, o» 
»«!••» |! t«*rtiM> si lm, •• 
•Immn fuar iihI i UH f» high, »• a'1y 11 
man? feet »iJ< at lk«* ar»4 two f«»-t 
• •4t M ike lop. TV# mmI »r«« j»i« k »n 
aoi ••.!»»<I to ikr «<>rk. m ike fUk*« 
loo t>ro*l to prrait tkr.r twinging >n tk* 
ton* I. 4i& 'iltj • u o*m 'MB* 
kj do«M tk* tnkri to tkr on of tkf 
oHiaaer mw.ng f>». k \S »t-r »*« mei 
»i'h far trow »!.«■ mtniHr. m l f >ri 
tin* |i»« »o litlir treiikW. TV floor. 
k«»r»rf, |>Unk*-l an| ib* art .J 
rviltof mp A ^ax-kaoo.] VM 
• ilk. iM. to oi»»l» it. tka rwif* of tk- 
ImhmI mr»«l afwanl. an tkat tk* Ut- 
ter kail an H*«ril letl ki|ber tkat tk* eo- 
Iran t. TW r«.nn{ af the • tier l>4«*>| 
nxl i* Htertl f>U- e« »o tkat tkr regiwenl 
»!»• frr« ikeir <1» ilr labor he«j^iler*d an.J 
mmH In. t—f. it «a* ntv to rtrr^grua*' 
• Fwlt-eifkik a«a ky k>« moH'l* hoM* 
I fa* «arik. a* aaoa a* ea«a»ate-|. ai< «»• 
te»t4 m ka*d >irr«»» aad* of era. ke-r 
mm or kaU bam a to tkc m*n. tk, vkatt «, 
■ »« into t»age, »hi* b (JUr 
••Hi um4 «■ tbr tup jf Ux b«»ut*orki 
la tbi* MiMtr m Ulriwnf KviwiilHwHi 
ol rtrU u«k |>Uc« 
vutiunua *» uoarua or thi 
rrmru. 
TW tmttlatioa of tW tunael «u mort 
iiigeniouaW rlf. trU JuM viikw omr n- 
Irrior Iim of »«rki • aha ft wa» auna to Um 
wilr ol the taMfl.tt It* jonrtKM «ilb wharb 
I fiff-pWt* ■»< built, with t grating open- 
ing info tbr pJIm. <)m «fi4 of a aeriea 
t>f tu»—« aW< of pine boarda was iwrtnl 
tbf*>agh tbr earth into tbia irrplacr, where, 
a» tbr air brrtor ran lard an I arrmkil, it 
i^ratrd a tio«" or draft ia tW tah«i 
•-nonvoting with tbr gatU-rv A* fait a* tbr 
turva« 1 pn>grr«**-«! additional tat-ing *aa 
jotaaed >m. and followed tbc workaaan atrp 
b> atrp. Tbc iMuk* frwai tbe fire could 
n<>t. of oowree. b* iviacralrJ; haat. to with- 
draw IUmIkw from ft. drr« »»r» kept Knm. 
mjf at nrtuw point* along tka hue. Hkr 
lighting of tbr tunnel «ti rffMrJ liaipli 
by placing randIri or laa<«-rn« along tbr 
• all* at a distance of about twenty fee: 
apart 
At I agrb the rad reached. and tb« 
triangulation • xa abundantly verified ia tbe 
aoiae o«ribead Tbe i.ailmg cf uia^rr and 
planka. could be distinctly board, aad left 
no doubt tbat tbe Men were dire tie beneath 
tbe reliel fort Tbr «newM were eaideatW 
oaakir.g a flooring f >r tbeir artillery A« 
a-ar a* rwaki be aacvrtaiaed. tbe di«taa< e 
from tbr taaarl to tbe tort wa« jO fret. 
TNK VIKB. 
After t( *11 nlE' *»rljr rnjrnl that 
point diftrtlr »»>l#r tbr fort »< 
ike rom«tru<tion of tbe mine r< raiKn- 
r«l TW of iKr fort P»njfr|» toward* 
»> »r lii*. tii4 vnl'r ihn ani;lb' tonnr! di- 
«rrj;.-4 into l».> f»lWriri. r»rk running, *> 
ic«r a« cwil l o« •• -va-ie-!. «au ! -r pi 
«"V It *u tbf intention to mtkr tJ»- 
mne ronaitt nf < ,gbt placed at 
intrmli »1ob( tW•« branch {tlVriN, »o 
ikt tkr cilin k n^tii of ib« fort nifk I* 
Llowa up. ia place of one •pot. Preluaiaa- 
rt f»|irrirt'nli wr r>- a»l« b« C«l. i'lcttwu 
■ ah r«trij*r<i»f po« l>'i, wbi-b be i»«ertrd 
■ n lb* rtnb in 1 igmtrl bj s fu«e. He W- 
eru -mJ that tb* work of making a br«a< b 
would bei» «t rfn tiullv wcur*>l bv d:«tnf»« 
«!•■( tbe pow l<-r in«o-a<! of patting it m 
balk la tk* latter raw Um cipkMioi r«- 
•ulfed in a deep an<l It »ad crater ; in tbe 
fonarr in a wi le i-bun Wbero tbe calridg- 
•» b<« miruat .r* mi^uinci wer«- not 
disconnected b* packing tbe IraJricy of 
tbe eaploaion waa to find »tnt at tbe lirtt 
bole Hence be reported to packing be- 
ntW m;w:om. or. aa it i» technically 
kaown. •• faaaiac 
TBK MtOUI^ri 
»rr rigta in njinber — four in titlwr bra*<-b 
llltrrr. lb «>•« rmt+1 tbev arr bttiU in 
>l> W*. wi |(»in rigbt Ai rod tlN (Marl. 
Tbr» arc two bf two. imi tbc ripUiua 
wtll rvsuil in four ciitcn, tai.frat to or »•- 
kr««dio( e*rk u(l>rr 
TUB 11K*. 
TW raplotiott of tir Bu^uiltrt Will U 
fiwVd ikrwugh tube* of piM wood HI 
ciuarr, k*!f filled with pnw<Jer. 
TW* run *lon^ iW b<>Uoa of tb* lunwc 1, 
an! enter tlx mazarine tkroojjh openinga 
mtiif for them |lrtw»« p» h pair of Mf 
vitM •n l i>»fr Um tubing 14 Ihf •Uimj.iaj; 
of M»i U|t trxi !••§». 
the rr«n 
TV tube* nlr*l Hilr w katwiml ►«! 
from iW min+. iWw« tWr wr rowaect* 1 
• ilk iW ■louth of (1m tunnol br fmr*, tbe 
r-t iUf wr» &.**." ro®l miming fu«*a of 
l'«nrt*\ It mm being prvivrrd •pecialJj for 
the purpoee 
TltK Mint. 
Tbo ■!•>« wu ckvfrti to-day. TW 
q jaMitr of powder u«nl wa« ail toai! P»a«* 
and lliink of it. Sit t ! I»rl»f llnvanil 
print )•' I' ij ■ • .( iirj* bolri 
( W trwahlt tb» m in »>Mr and 
■teapv) UM wiib powder and jow will bare 
aa itra -I iba aiiur VVUat a temfi. apen. 
lark ta in at-.r* lor at 
BirUMIOI. 
TW «r«n«- following li* eipl.ittoa of lU 
mm* m drairt-rd it »Mt grand and ttart- 
l,n| TW Tnl.Mf'i cOTTMpofukM m>i 
"iW #')fM ikx-k »!•••» •( 6ft-1 A 
• ilnM of *»l!ow rank apoutrd into tk« HP 
r«.ad kigk u iW Hunker II >1 Mom- 
m#nt TW «4o of th« awful Mart kaf M 
« aaa» M> k irnm iha wood* btk ad *W* tkr 
baadtrJ gvmm npatw4 froat Um riaing fraaixi 
.a W arrvn a frvM. I laaU iW |ia« til 
»<*!■ kir* tra. iW grrat aulumra of wfcito 
>«. k*. and krar Ik* n»Ma of it all. And 
tHe fi««' »«jf»h t»fliH linn an»«krt- 
r» a»IW<rd m tkr <*Mrr, «nl» k*aH .« tkn 
ainaimUfi idrmla h*ta<-»n Um goo«. 
>.-a«K*t juat akea tW #un a blun^rH diae 
• kirlnl ini< »i^U m tke can Hurt Ik# 
aun of wniWr Aoatrr •!? 
'Miml n,a«#» a >>f • kit* p»wdrr j 
k*iffWf rk>a* to Ik* rank, or raUnonily 
nMi>| and PMti"« on Um tm topa. ofcorur 
ad Um tiaa T fa# Aoafeao of (ka |um ta , 
tke ku*. pr"f*c«ing Mnj fret from the 
■auW«. co«U b* >m» twtk»ag TU 
ckttrck ipirvi of P«tetibur{ »«* lo«t fro* 
tke p*t lure Aiul tk* Moke lodpd b«ki»d. 
MJ kwikfil ip iftinit (Ik tun till kit great 
ft »u vlia aful l>leare<l " 
Hi *ti*o roa a Skat. W# kto« • |*o 
I Irnuii *ko ku on Vmlar ifunoorM btri 
Ukmg «t>ki tWl Zion. in New York, for 
tkr pnrpoer oi making as J be 
i* w nuif a tr« aom tboul p«wi. 
1. All ike fk»r hai »«C*i<ie tk« M*(ko4i>t 
KpMropal tkit ke ki* rnWrcd »r« pcvtil, 
TriMtv k« u earepuoa ttra I 
( ukobr ikwnk kr entvrol vkwk ke (oen.i 
pr»H, tUe pew ikon U knl uj ike k«u 
But at hand. Tkte Mrixk him a* a great 
■o«ellT. lie ItM worshipped in * atb"l»> 
rkan-kee in tk« (»kl World. and alwa*« 
fouad ike re free. 2 lie ku |»a«rtU« mk- 
(mk4 ta gelling a tear, tkougk not often 
eiikoet b* utfC Mtbjected to Buck waiting 
and mort»kcalii>e. $ TV rkurckea in 
wk« k ke t«»end tke great* «t J it&cultv were 
tho#r ia vkick tkera *u the largest a<-o>unt 
i>( •* craplv boiw" utl Uw puomt preach 
ft». 4. A* t jr»r»l rule ike Wet«ro<k>s 
ibun ltc* oier lbe Mrwupr tfc* mu*( cordial 
•tlrnw. TW Kpwcoptl ckoribea fire tbc 
Ifut roHial out In om of them. oa Fiftb 
Wr Irmi An* t imi to frt t trtl. 
I Uin)( bu ptrtmltHf nirpri»J him 
A ••ranger hut itiol till tfce it 
rr*d» to fiwl hiM i place, vkiir frntlratn. 
afu r gr nlWaua pa**e« to kia wtl, rtrk »Tf 
ir>( hia. u if Ia m«, Wk*t Immiwm haea 
_*oa here ()n nalooor orruion kuiprw- 
koMw M*ii*d kia u a mU. ami tkai vai 
ia I»r Spring'# (rmloUran ) He men- 
tion" rt u a p^atiai rpiiujc ia ku karik 
ripinntioa*. Oa only one ueraaion di-l a 
prw-koMrrur to kw. u ke left lk» rburrh, 
■M ntmr- i;iin : von will frnd me prwnjen 
" 
l uta i* -tiotber pirtMat iaci Mat; >4 occur- 
red at I>r. Ihelmj'i (Btpliil). [CknUiiii 
Adtorate. 
Al Operative Nobleman 
The Karl of R>v*« ii the Tubal-4'am of 
the iruk pctri^r—a aotlc Valcaa, a «mirb 
an 1 an trtroauwrr—o>)oalif at bnm<: ia the 
b»rge. or taon^ the iUn. M >«t proplc 
bate beard o(bu lorisbip. thee La re beanl 
of bi« great telescope# fift/-three feet long 
and an fret ia ditartrr, tbrnogh wbi« b Uk 
celebrated nebula of Sir Jobn Mt.rs.bel was 
first teen ia it* m >«t distant aspect of m«- 
nad luitcnng »urt; and last rim-a-r it 
■w aj«eru-'i that bn lordsbip bad an rarij 
private *ir», through thin «ame monster in- 
stru'nent, of the appr<>a< Krnjj of tW Wot 
•ttlier. and was thereby enabled to erect 
•bed* for bt< cattle. The great telescope 
•(and* in the middle ■»/ the demense, aad it 
•1kii| between two mass ire •tone walla, 
aoturthing like a p*er of the suspension 
Lnlge, wabout the an h connecting the side 
kitonr*. 
The brat thmg that strikes row is. tbat it 
is l>ke a f igantic piece of w.toden ordnance, 
beiag put together with tiriModuai staves 
like a rt>k. The instrument is pointed at 
a given angle towards the heavens. and 
duwa ia iae bottom oi the huge cylinder, 
or cask. if you choose to call it soch. is the 
•fwe •><* M «r rmtlm*.t*r€. (be largest U.4* b«« 
ever l»e* made, and tho manufacture of 
• bi b. under bit own superintendence, wii 
the triumph of Lord Hums'i n*e< hat< u-al 
|-»wfrs. Ia this metallic mirror ia rrflet- 
ed the heave a N body ■ rider oboerration, 
and on a »tagw near the opening at the top 
stand* the otieer«er examining at leiaore 
plaart, hird star, meteor. nebubr, just as 
tho rnar n«ar bo Here pigmr man review* 
the heaven Ir bo<t. but Lord R>a«r is no 
pjmr. If hia (alhor bai worn a blac k- 
smith's apron instead of ermine or sable*, 
the son would have risen frusa the cinders 
ot the forge to bo a iwepbeaaim or a II-r- 
frbtl. 
TW HarPa rr«nirn<v, Romt <*a*t1». t* • 
iw>4 (iau«m( Biilurt of tU (org• »i4 it* 
frtxlal ferim* 7 W frritrr p*rt of lb« 
MnMuit itcnnpiriiitf^ ik«. I>*t portion* 
oftUnUrartk. ohcb.Mi thr irot t* fV, 
| hrtrl atill rwoat»l War 
•fm« llkM Ikr tr»rt of rtMOfl ball* Tk# 
Mblr«M bit MmwJMi iW bwthl- 
iri( •ith n*pwt ao>l l*», 10 tkat m a 
Ndibo wiim try it sifbl h« Ur»»J to 
Mraffirtl unwiM, K' rt i4c«lmm m mm of 
|br manv ktn V« nf klfv*lr4(* to wkx ll 
W W« unH kit llmii|fcf<; l>ut «Wn m 
(tt tilLik tW liao of drfrn«*tt •hit a coa- 
tra*t t«l«ro«Ul or Military fne»-o IW ob- 
jr< ta that a^t roor »»» tfwd1 TW f niM 
of Watt lriuifcj«W ovrr tW i»ttafi- i* of 
Yaw ban 
VVKrrr raaooa aifit War* Wi*tWI. a t«- 
<it attain mgtmr vnrM ffoat latWa fan* 
rd m»4<r tW t< wm that fmwmrd <l*taarr 
at J (ofrn; m tW Mahtra, •h»ro far- 
•nK »ti*4 or oar at+o4 aii^ht b»t Wea »W1 
trr»4, a K» f»t ingt-ntnua a*<i powerful ap 
(■arat i« inf pol»«4«*f tW gmt aprrwlaa 
•at hard in «W eonarr oi iW raatl* jar*, 
oaa a faraar*. ai*l cW hj itoo>l tht 
Moobta M tWb tW »oailrr rrfl«N-t.,r» w*r» 
caat by tj kordcbip. with iaca aoJ baada 
bfnsMd v itk iwi at Md r«kl Jwt—■■ 
rtni Birr laporttiit, but M( a* wortbdr 
racwtWd, u tba carting of MiUcr't ball. 
N rip* of tna u<l nuUi coal tW 
ground j md.iHtad of tW bt;ia| ofbouad, 
or tW bom of kunlcr, too bear tb* raiUin- 
*d, J«»p brcathio| of a pair of font* 
low*, ition which ring lb* a*a«urH clang 
of an»il; for bi« lorMip im ■»*• 
er i4ia. WWr Lard Oiauatovr. ba rep- 
rmai«lKiB| uotaty in Harlaa»irt, and, 
■W« tUwidiaf b» daUa* w London. would 
•wnMtiMM raap* from a dull debate to iba 
forgra of Hiraini^ta or tbr shipbuilding 
wall* of Rlaikwall. 
Soma iauain( cirruwrtinrrt occurred 
du'inf tbr94* incognito %ititi IIii lonlili ip 
i* a atroag-built, irrbinx-al lookmj nan. 
wd matir a tiaae baa a brother operative, 
in niiuirattan of bia aKilitv, prrmd a pot 
of portar apon ba ll nittn »ai 1 tbat ba 
oara or twioa shared ibe bonaat porter. on 
wet sceunsa, with tfe- 6Ja duatH 
aoonar tban part wiife a claar-beaded band.- 
rra/taman. 
Una aaadola •» weU awtbe tarated. 11* 
*K at kkw MMohrtorT—Oh mow i ba*a 
beard, but bava (or|gUci. In walking 
tW«a|k tW works be met with ibr prtmi- 
pal. wWo. fiadtog kiM well veraad ta tbe 
•ubjnrt, and ukme kia for a practical aan, 
riplatnnl iinpnuiaiMa fkal ba wu 
ab ut to aiak*. Hi* lortMip dtarovevwd a 
Uilan ta tba plan. aa<i prrdidvd Uai it 
•mM tail; bat tbe otkrr waa 1a 
u> hn cal< u ai><*. ar<<i so tbey parted. 
Soac tiaw afterwarda. wbrn kia iordak<p 
waa walking to tlx llonw of t -uaainn*. ba 
waa aoroatcd in Ik atreat by owe wbo turn- 
rd oat lo be bia too coatairat ar<{.ia*atance, 
aad wbo aanl: 
*' 1 bave baea often. aiaca wa £rat awt, 
• wbiaf to k* yoa ■ Yoa were right aa<i I 
waa wrong. aad 1 am g<»iag to make yoa aa 
offer. Mr engineer (orenan m gviag to 
bate aw. aa<l if yoa wdl rmaa down and 
construct tba work yoar owi> way 1 will g»»«- 
yoa a poet 
* 
"I aa aocb otdigad." replied b.« lord- 
abij>. •• but 1 (OiU aot at rapt your ol«r 
without eoaaalting ru> father.* 
" One would iLn.k yoa wera obi enough." 
aai>i tbe otber with aoa»« acorn. to be oat 
of leading »tnage And wbca can yoa bear < 
froai j our daddy ?" 
" I taa give yoa aa iDiaer at once." 
aaid Lord Oaaaantowa. wbo aaw bia fatbrr. 
tbe tbrU l^r 1 of Riwf. approaching. 
Wbra tbe laUrr <aiae up. ba waa taform- 
ad of tba offer, aad •-atenag into tbe joke, 
aaid ba waa (juitc aiihug hie aon abould a< 
rept tbe poat if it did not interfere witb bia 
pariiaaK alar* d it»ee. 
" And wbo w be Aad wbo ara you. old 
grntiecaajiroughly demanded tba Braut- 
atageeu. 
■' I am Larl Koaae.'* waa tua replr. "and 
thia ia Lord Oiiaaatowa." 
Keeatually tba latter conaenhd to look 
d iwu for a few 4ay« ia Warwickshire, and 
gi«a bia friend tbe benatit of b*a beat advice. 
ai.uk en-ted. tbaa ba*e,-(ia tba tkiruagaly 
»uccr eafui toajurtiuo of tba naprotaawi.t 
ia band. [C orreapondenca of tba Brteid 
A lit of Hiatorj 
At tb« 11 MM llMrt ar* sho«*l RIM- 
t* rapirw, nv >aarrbiv« rrpcblin, prt«f i- 
palili**. <lu< kin. WMi tltrtuntri la (U 
■ •fW Ib*f« Mt now Ktra taprron, 
but a tkirt Iiiim Moor tbtrr »u • ubla Kan- 
ptfor, af Saa Uoam|o. K*u»iin 1. TWr« { 
•re tboiit n|ln»« bincl.Ha*. af w* count 
tbe king of l»abuaory. tb» S»nd»K-k Uiandf. 
tod b of ail Lb* Mo*qoit<>«. TWre 
are fiwr qurrM rvi^iif.rii. t*r»at Hrttain. 
>paiM. Mada**" ar. a»i I'maan. of 
tba xtetriy Uland*. >bo m wo brlioro. Mill 
aim Tbwre m, oao — Mar 
.WIm of Ktaoro. ami »S»ro arr ra-bin^o— 
I rwKi* II, of Nayt*», (Abo n<lirioca a»l 1 
(»' bad al—nwt f<«|ut(r« ba) ibr gaitant 
i r>n liimii. rt biog at Afim rma >a Noa'b 
Aotrua Ibrraart at "Kit irtmifW rr- 
pu l>. • io "intrit. It >a worth aoCHinf 
ibat rtfxhlm are cnnbawi •arlaairoif to 
Uwma,*iib tbr fanpdu** of f»oitaerio»<l, 
aad tbr N»fr » rapablac of L»b«na. to Afrm-m 
rbrrr arc taowlttM—1 »rb»» amlBotttoo ; 
hk pop* oar Vw«roi, of Kf vp« ; ear »bab 
»f I'mut (<at Taeaoa. of J a poo ; oaa Im- 
aoaa. mt Ma*, at «oo Aime+r of i abut; on* 
Hey. of Taoie, aod oat firaad I.ama, of 
rb.'wt. Of wanr. Iba abo*« MakMut "• | 
coo'looallV aabja^t to ato-ratioaa Tbrro 
ba«r of latr »ra«. *-er« Slotted oot tba 
t a^'lo* af tba Too Ki' ibra ami tbo d«* b- 
imo(I *a»t, I'aroa. ami Modaaa. boaad#a 
law or tar*o luriaaa Ma tea. »ha tbo otbrr 
t-"-1 ar bar* ( oo>i iWr—a itaiaa •irugghr.g 
.Mo riMtoaca. Wa baa ataa tbr caraoua 
•port a* it af M»«tco boao* bufr<l froaa % 
rapubkic to a binfkNB, a»rd >aa Itoaiar > 
fraaa a kiaploa, or lb- 4« pa ado art af a 
kxifdoaa. to • ropabiM. [ Ktaoi»r j 
A» fi ing fW r>t 
Mr Jk»- « H iyg v> Mm I'll* !>»••♦, nn 
fork MxJ Utrm • Mtwral union but 
ihw;k» ume \>*am to • Wf m • mall 
lIlMM 
How K»n« i— WiNia Baths. Lng- 
M MIm, ii t frnertl ral*. oa Watiag 
their «u or »»qi1m b«a, art rather tiotd 
10 iW water, not having the advantage* of 
• wale protector. TWr rli«| fraatirallr to 
•k* rope itik-M to th« tm, and diaport 
tSeniaeNea is a mw« «(trt«nlmirr tad.un 
Th* bcifk of ptHKiwa w»oi to be tbo 
pniKwioa of » »u(5. irnt (mount of rourage 
to jir# tbr | mm nawkrr of >m It* 
rurtwjt in the atter *n u to iio*a« m en- 
tirely ihr b rod ai*1 boafte. It i* m* m-1- 
dow we bod «*•« Iiiir* go into ntrr 
■urv iku tw» ni *-fr>er in 4rptb, 
wbilat Umm« »bo go to I hot depth are pro- 
erailr oooaidrnrd to bo fool bother* and 
puorioj of r<nttirk*t<U cnuriff. Tbe ma- 
jority iU) abo*M the ob< *la of the *aa. in 
Mt ibo«l six iothe* of oater, or a little 
abov* thr ankles. Oa Mooday laat I aaw 
ajnaag lady in the oater auking frantic 
attrapta to iatarric hrr Lead without 
farrn*. f?» i< I»tft a «|«artee «f it Iw; 
not having a luflk i«at amount of courage 
to go iato water two feet ia depth, ahe Mood 
rio*e to the edge, and when a wave canto 
down ahe weat. with th« vata hop* that it 
woaM How over her. • 
[Liverpool Ylerrury. 
A Waou Vitxtct Bcbxi. Ok Tbura- 
<iay ifUrr*oo« U*t, tW fire V rt.kr down 
upon tbr little of Alva, tboai foor- 
tr»n mHm wuik ofkm. hmI (»• auKittf 
IvrniT-f >« fcuiMmjr* »w laid w uWi 
Tbr (park* lint r«a{kt »n tbe iuUc of 
l>M' JWlfbrli awl from tkal eatended to 
like buildiug'i of Jixrl Valley. i«crp- 
inj ffry cImd on botb anirt of lk« road, 
wuk tbe eareption of i building*. for a 
half ailr Tit# wind waa blowing hard 
froai tbe aorrbwr»t at tbr timr, and tb« 
flame* *peead witb »ui b rapidity tbat ao- 
tlaing waa »a*rd from from tba baildiap 
A borae and t-arrtagt- in VilWrTa staMe 
wrrr burnt. Vallay lo*t too p xxl bufr* 
11m Iom «>U be vrrjr brat y. altbaafk we 
learn tbat Im ww insured (or |IUOO. Air. 
Sherman loat aeveral butldmga including a 
•tore filled oitbgooda. from wbicb buthttln 
was saved. He wai inaured for 
[Haaitr. 
Jr«Tim ix Nrir 0«h»m Paruw'a 
life of Urn Butler rr«ral« n of the 
•rtfcndt fl'iftfoi to tMM tk« nlwllioui 
•pint* of New UrlrtM TWm art fre- 
<|urMijr *«rj rurtoaa. Om of Uw (rtMrtl'i 
■«( useful MihoHiMtrt KTM to b«« 
W« Major Bell. Jwl^f of the I*ro«oet 
Court. Hi* *igor *• tko«« bi lk fxl that 
he «'i«M dupoae of fifteen < a»« * in thirty 
minute* ; an hour «t< t long trial : and. 
a« forfeit drciiiofx. tbe following are ex- 
ample*. (V of b»« knt deritiow pWrrd 
white men iml black men on an eq«»aiity 
brfuf* the U W 
A negro ws« ml led to the • iMeM-Man l. 
"I a* id the counwl for the 
|>riio>Mr; •' by the law* of Louifiara, a 
argro rannot teatify agam«t a white man ** 
" IIa* LonUiana gone out of tLe tnion?** 
aaked Major Hell, with that imprrtarU><!« 
gravity of hta that veil* ht* keen nntt of 
hea»or. 
" Tee." aaid the lawyer. 
"Well then.- Htd the Jwdge. "♦he 
f«*k utrr lawa with her. Lst raaaa u 
«*»•»** r* 
The Major »a> a II mk^r I>emo«rat. 
"Again llmr* l>otoiai')e, a freeman 
of rotor, wai arre«ted f<»r not having free 
paper*. The priaoner could only pro- 
teat that he wai a free man The caart de- 
e*4ed that every man meat ha pnaaa»d to 
be free antil the caatrari wai nhown. L)ow- 
•nMj'ie waa ilmhargi d. 
Theae itiitame* mat ha rgarded aa the 
(rat reeogau Iwa of the begat right* of a 
date, aa aalaee. It ia all the more honor 
U» Major Bell, that ha did M «-hange or 
•uheert in am way the law* of Looiaiana 
hut only wielded fheto an that, iartead of 
rreahiug. the* peot. ted the alaee. 
S«D TW alnrr of lb* •* nU oak 
•Strfc wwH to r*»H of m thr rlwo 
h«4i i» Mk«ol Uj <io«a, if A »»• t fcim 
tfcrn. U« row to W • aod rooUiv. In iW 
io«n* tp of (Jfcw. i fr« <Uya »*o 
• mji Dirndl S« kiff, »*M * if V L«« vilt 
»J oHr«» Wot to fbo Utftc'il, W««m| four 
fittU < kiMrrn at Know. I*l!in| tWio to go 
•r> tW pom lm-io tod got tux m»o to 
•k»ll lor tW» <4ti«-fcon« Ra^oT* m? t*-m t W 
ArM tW ptixN* Mi't* wurrii for rtM rM<t- 
im, M I ho J eoo'4 not bo in in J. TW 
rw igkbovo *«r* rollw4 aod tW *^«r> k ono- 
twaol tkrrxjgt. tW (iflii, bat oiikont 
Mfnw TW aril o>rn«| tW • 01 ■ Itroaa 
on i|«in imf'WH. mH »n optmnf w «M 
0»fi> rkoot ittMliiif iWi«. iW • ktMroo 
oorr rif.Kitad to itk ilwf lb"'« t«nH 
klorfc frna ••iffiKttMO TW (iiMoa n« 
Wl f* hKfl tW it»l. S»4 kfrl »i«Ur 
(WowKw «i«*»n tW M. or IW y |rll 
4ooo Oil a «priBtf kark abut tW* m tWl 
I!*.!.,; look 
MoW tW aifk oiftM. aM tU day. 
a»l too win koo Wpp.lv 
Of<Prfort>Tlfmocral! 
i*KRl>. M \I\R. ^r«.l»T It. 1164. 
I '.VffJiV .>UW/.V.I TiOJS'S 
rot rtutixnT, 
ABRAHAM LINCOLN 
or u u.wu. 
rot * arc rt»M\T. 
ANDREW JOHNSON, 
or rr* v M«r 
r»a c •••(111, 
M Pwerwt —SIDNEY PEHHAIi. • 
rut nxut, 
SAMUEL CO"iY, 
or itottT*. 
OliMJ (MMT Tk4#1 
r«« rtatTtM, 
WTT.UAll W. vmr.iv of Xor»i», 
THOMAS CHASE mi K»U(U 
r«at 
HORATIO AlSTIN oi ( wu«. 
rol «. iTTnlltf, 
WILLIAM W. HoLMTK of Di.tWJd 
JOSIAII S. IlOBBS of P*ri« 
r* c» 
NOA1I B IU ltHARl> of llinu» 
WILLIAM A I'll* IN «»| P*ri« 
Pmm Cry of tha Traitors. 
Who want* U « tD»*cr rr- 
rrrMr bat iIm t»i »rt tWy 
Katr undrrtakro ta dm cx>poliar the whole 
commodity With the Bf*t arrkLt hv- 
porrwcy ap>« their toapws, thr Wood 
aid Val'aadigujjn <irio«r»«) hara bara 
eryia* prwre. p«-»«e. frowi thr rrry w«- 
•HtrtttMt of llw ww ; when tWy knew 
that peace eowhi oalr he pqrrh—* i hr ac- 
knowlwlfiiijr the iwli^i«KWf of thr reb- 
el >ut«. The truth t*, the pr»«* de- 
■ocrscj have mot ooly hypocritical 
in thia matter hat from the rerj Mart of 
the rebellion, they hare deteewjiwcd thr 
war wfcouhi oat rlo* antii afur thr e*pi- 
>ai><• of hr. l .ocotu » ^Bi ttninUia. 
So Wag a* MrCWUaa *U kept in 
a md of our the prace dewfrw-rarr 
ha-i no Jrft.-u t y ia carrriaf forward their 
pbM. TSerr mrrrr cam le a better or 
a*nrc cfii'ieut irvv ^ithmi) together for 
tae Oou o'' i». -koa-tei, th-tn wan f*r- 
u *>m. M CUlub. lie had i'l'iT 
wdl aratri, mU ttaiar i n.-a. 
Tl»e rutaii had * t atore thaa o*r third 
th> nuofr aad t tere vaa tf time whilr 
n<u«;niuj; lirwerai wait ijio* beforr the 
V«iikrr fua« of M inuu> u<i Y«»rktown 
hut what hr could hare poor to Rich- 
»ood. At thr hattlaa of Fair Oak* aod 
Malvern Hill.hr could hare gemr «tr*ight 
ioto thr Coofederatr Caj ital and thru 
peace would ha*e followed. Hut hr had 
ao diapuaittuo to take advantage of cir- 
ewwtaacra. and *et thr pjLien opjtortmo 
tj alip. Had hr rvrdiaily cooperated 
with Gen. Pope the r*W array would 
hare hero deatrojrd and thro pe»-e would 
hitf toon followed. B jt an ; thi« would 
mot be carry ibj( oat tb*- prograamte. Mr- 
CWUaa wu a a»inltu fur tb*> Prtud««- 
ej. l'aaee rwtoroi uuder Ltaooia wuald 
defeat hta and d-Crat tbein And it km 
been understood ail lite wij along by tb* 
ff+sr dt ix rvv (bat thw resell am should 
nnt be efaeed aatrl afW rbe r* pi rat torn of 
L'Dalm term of Mfc >. 
Two r*aann« bare operated witb tb»w» 
ia far or of tn.» ouuinc. 1, They bare 
anppuned il' the nWilM) iwikJ tw ilri^H 
a>««( ikraugk fuur jtan ta* u ««ald 
ctfitr m the »it*d« of tae pMiyie a auft- 
nonl deatre fur a rkmt*yr to e»«wt ib«-.r 
rudiditf; aad 'J-L tfcrt 4o»rH la he tfer 
party in power when the war «ho«iWi Kr 
cU«aed. ia order to Bakr mHi term* of 
peace as ■houid ajgaia /<ia ti*e northern 
(kaurrarj with th* "wrtttrs rrbel*. who 
hereafter wart- to be an aa«l*aMt^i p*v 
litieai part? to raw lb* naU«. Inioea- 
eod by (W and irtWr traaiuMr m». 
adrr»lK*i U». t hare «tep by «t< p anth a 
ateadr erther aarreptfii*1 r or »»fwmlr op- 
pnm<4 any wea*nr» of 'b* adtn tan* ration 
pwt forth to <*m»h ««• tW rrfelimt awd 
TeHorr peace Th-y bare f«.«ght again* 
arn..og lb* aym, a^iiriM raaWtpatv*. 
•faia-t naioai »« of ie'«rl pr «perty, 
a*ain.t tbr arreat of kavwa trailer*. a 
ga u»«t the Mtpfe. «»*,«, of a ••Wierrd reh- 
•' pr». » fw< ****** ceery thing tbat 
luobad to a r<atoniKa »K# t m. i> 
Tiaey bate >*«d. anr7"«mM. deceived, 
cheated and iritJM TV-j bar* S*»n 
ia «eeret ",aim»n>eat to* witb the r»*»b 
»?£nah«ej tVia wbra ?bej bare Mad* 
t* r r« J* law tbr Utjal »Late*. they bar#-1 
«M|Ma atoi w»ai dM baia1 da.nala a»i 
•«rt f-m U*t*s» rtrwriaa. Tawy bare' 
k«> m are jea; a*. ta ibv |«*w t«. 
p»<weoi «e rat* •< of m— iff the am. 
ta^y em** at tor tww* raai'tac 
a ojI fa» •* yT*»t " fbetr ^r.ao mimmmi* 
«a m ai am W the ■ iHtra- 
a aallbr gi'«naaM*t,aiib aal a aa 
p« wori af raMu tor Jtff Uara, Kloyd 
Maaon. or inr of tka otkar traitors * 
arm afsinat the h«*t r rrmmmt m th« 
oh. J. <k*»r a!! iu tkeir po«. 
er t>- Ifri4r Ar Monk Frukt:« IVr« 
tuU I>aHi hot ro thn rdke icm <>p«n.-d. 
ikst *a ar»\ naoar voutf ranch iko for- 
dm of tke Slaw Stain. TW itn»V 
ou» iip*o*«relxt* on tkr part of tke so 
rtlM (ki"t»fT have kept ali*a the rrS- 
ei ftfva at fttrfcovond. okuk otkerartse 
ooaid k»T» long store fnme ont. S«i«-h 
a the rwtrj of a part \ tkat »• rrrmg 
patter, pence. Pm« tke Ke*i*«ti»c and 
•ov tke<r »rfl know tkat ant kind of 
pr*o> tkat naU he aarnmd. eaccpt kf 
fcrrr of ana ha tkr dmunmhr-r- 
•eat nf tke aaior ami tke e«taHI tdment 
of a Sonthern >l«*pit«B. U*«l «p* Af- 
rican alarm. I jet no lorai man W do 
orirtd Hj tkr wpj*rk«*] rrj of pence. 
It coaaca from a art of traitors Ua Unae» 
n>«« ana and atrooo«aa lhau arn»ol 
^oatlwn«n dmaelTca. linfawnepind 
to ike ccsttrr hut aril, and tkat cant in- 
oaTTr, Rot pence mm// ran•». not thron/H 
tke i|«kt or ia'rrpnattioo of throe vko 
try peace tke loadeat, hat in spite of 
tkes. TW *ar will end nken tke rebel* 
iaoo is crashed and treason subdood. and 
not before. 
Hatm of Travel. 
IUt A F. Htmtr ! IVw. 
i.a m Ulo«« 
** iia«t**c mini ■» I r»«r rr».i»-r« a (p* 
wtrki Kara >k«l 1 ImJ goat oo a «witmc 
rirufMoa. »itb yomr prrwiMwa 1 will »«• 
f«'Pm tWa. tbroogb tbr n»r«■ uoi that 
1 ba v* m «• ih <i " 
[Mr BAinird p»« ifaiU a Irngtb* tr 
pom t of U (rs*rl* wWh b »r irvl owpill 
«1 to nadrnw anoarwhal IV tr«t Mop 
pd(-pUiT ■» bo«oa. wbara lw wrtm—■ »1 
ti* wd tanaitil ef FmpIi of JmIt 
lb tWa pfotrwJni to lWrtt*eio«. VI., 
wh*h fmat »m- rro- M 11 (. I* M m<) 
aft*-r M«f e n* or t .«ir kt an t •! 
lukc t lwB|J«in. tU MtM r»«-nii g. Iiatl- 
ttkf a* Kao»-a N V 
IU tan: 
\V« rracfcrd fViltafeoro. iW mJ of tor 
yomrmri. ■»! oar pnaripaJ Maf^mf flarr. 
tW- »air rimnf Tbia ta X4 a laif 
ta«a.batiawa^«bal ftiamu for ianJ*ai< 
to tbe katrrr of Oor cowln (hi I |»laia 
nrartW * liag». B a» ra. f..r 
a(trrt, Srtka ».tb kit proa>l araaa <>•'» a 
•Un lin htfuia I ii aurria<i r at >irn.. 
fa. to the Yukvr*. »k.iei hr nprrtr.1 •. 
•ooo to tru»b 1 raJitwa >«• tWl lar b«i- 
rifii on Um afwt a larfr aawaat of tr»a»ur*. 
a» i *aar of tW (*♦(•)* w tltta vtrtnilr pla 
•o ni» b ronMrat* •«• tk«w lr»4iIKMM ikal 
|jrt katr J-i* • at« r.•!««•!% ia (rmi of tl>< 
b. i l- » t.,*a*<ir», I *aa irtrral '!<*p ra- a- 
»a turn lbat a«l barn ra«<l» atfkia f<f or 
111 arara. H.t tb< **- tr»<irt»on« irr «|.>«f>t- 
loa* aithoat tW lra«l foun lati mi in trufb 
l>»nnf rW Ffra fc war tU-» •••«. lirkli 
• rrrlratrrat l b» MoiI ma aritb ta irwit 
of 5naa» m oa b*a »aa to Mtai k tbr |,og 
bah at T*-ondrr^ga. TW pmM ipal b**»i 
•tm mi W ilbboro •a lb# OMaaftrtart of iron 
from tba era 
lKin»| my »t»» b««* 1 » trtr-i Sortb I. 
bo. 4" Mikra it tW •«! in ron.panr 
witb a txvfbnr «Im •»« irqj« wlrd t»« r. 
It u a !«>•». UuC »por. rU triilr i. mrrwii 
b< ifce bi(M( WMnUmi mi lk« »Uif Ml 
Mar v v tbr aojth a«*i W'tiiifar on tW 
rt>< kit ibr hifirtf In (f« oj In lbi« pile* 
vt f*a* Uro«fk tike «iI4mI mhI i»"»t *m- 
|«Mia| MMfino>4r MniiM«ini 
in J bl*(« ri me on fitWr a«4r of lb* 
buo>!«>«la ami rwn iImmw.Ii of ia 
iw ar r a prrf*>w<J»mlar briftif, »n4 (bra 
If am »«■ look J'|*B into Jr»p a>rm« and 
valWra «>tb oiM t..r»-a«« ainuat too <i«nor 
to b* HrnH b > mm 
Sortk Lib a >• »i<h»J a* ibf »rw>«r rrot- 
of Job* Brow*. ao-1 b«r« b»a body 
b*« MaUvfMf Hi lb* |ra>* I » )M< I 
baa tra»« aM rvad tb» i>ir»i|d .oo oo lL* 
roarar [ruik ■ lot> at b»a br*<). • u 
aa i I1 •* Mit V, 
1»" llingH a CUrbdtvn. Va I>»< 
Jf. !*.•> Ai b>« rr^vrvl bw b«4t waa t»ur- 
wl bv lb* ••■U- of a Ur^t ro»-b *•' bto 4 or i 
mm1« U ba "»« bw ir. | oaa mfain i (it 
tbiil obo »rf» anfuaMMil Wllb bun 
tbot b» • — wUr of ibr |'rr«l>i irtun 
fbwk—m Man ami a pr*wab4r 
ao<J g mi » tiU 4nm to <b-*|*r-rat> 
bt Ibr t« ran ai< ») propo<r»'or* of »toy. r* 
N<» of ibr toniif M»« r**fb tbrr* Tbr 
af \««r»b |Jt>* p«.»«y«« to a a»cb d— 
fn*o tbr (rank •• i b-arti h ^taidv of 
f"i»• trmr% Tl*» *o^M ybtili b«ir 
mmitr m •»> tnii rbr*a f..r a >o »• b b»»» 
for i«f tban «• mH .*a» lac h»<»r. 
m» tb»- ooftbrrto port «4 tbr town 
w'tb t«b Ahorf^tnrr b inb I rt»a <a nor »f 
tbr oiH 4^»r«bb |4» *» nt rr- rt )<w Ufw 
wbntr* orbinf brot»b nr Mmmm fr*. » 
mrr a»l mH, mH wooM 4nabtl»« U oo b 
nomo( to if f 'ir rr •«*» n an* *4 u<ow j 
anro. »M • pbrr ol rt« nwnKf) rWn 
Hrt a« »rf ibrto i« »o pjKbr boo'» io tbr 
I tm < «r rHum •» '-»• *♦ 
wW» n •* ••• >hk iW >•#••»» 
•a ik» rmwitrr A>-mI «•»> awl*a M«« tk» 
An *•••(•> r>**r (too* • 
•WmtW • 4wl fju 
•Wl #» 14 V» M Ml wrftk, «(m! ia 
•i"' p<ar** tW | « ry >kW-« w* *« 
•nWk MUl IfV m I *»'l f Wi— m *nr| 
la «mw |4ai<« «Wr r*r|t r rh«a< lb> 
•tn-M M» that tWr »r>-T rtn KVt»4* w 
m^n from tto bonk H..t ar> 4m np- 
tin « |«|#r »•«« flit ju»* |»a««- nil nf 
tW ply* In raw •k» K*« wM «r«-» r». TW 
f*m*j *4 waur km ia < "«>j.ara»iv»<} 
•mall tW n»«r Umf Kit tfcar lairt 
a* l«rg« m tW uaia AnOruMvgfia. li *mt 
tin mi0 Lak* OwpkM « tS* ». .t iWmji 
4 '.«»!• » U-li>» U*.» <tu<* TW mm i* 
t»r nan i—i I Au MawMe.—a I rrmk uaB>< 
n»*T c-f 
Wr (ttunwrf kuMr iKnmjfc V,nu«w tad 
S» • »*J n^-ini tin* (• r*«§: 
!r )«A mad «| NortkumU rUni. TW 
(Main ifctwWn k »« l*a*M-«i *m «uff.-r 
mjC In-oi Jnufbi. l»ot fx* u m»4 to \V« 
V Pf4 l») \ -nan*l u tin ihW of tWtr 
A Unurr >■ N»» York mforan) Me »K»t 
tW «krtl crop w tWl trttm* br 
Mrk brtlrr tin* *rtr llun it *»• la«*. twl 
tW U> fulh mmMIinc. And I W*n»- 
r*l iWt twtkr w« «t. ahb>"i£h tW drwi|il 
k*» to kiw rtfarM, Ik Unrfl 
will br 
It la |4ruut aDrr llkr »»rirtf of »rr» » 
wr hmI im oar jowarr. 
to I** a^iii) it k»Mr. villi mpmirt] Wthl 
»nt\ iiH nrswi \ijfor, toin(liK| i(tia »itk 
tkr tnr-n<i» that wr It'll brhifMl. Am! 
•-1 t^tin I* our imHtn«»r>i w..rk 
Y«r« TnJ». A I' ItUNUi' 
So fin. Ait* I. 1«M. 
TW Dirmoft af tW Unnr Cmrti ml- 
n«]lM«« lUrKd H«« Anton P Morrill. 
«I :kat rumti IU m also 
P», «-W-n* o4 tHe Mwpiwr Mxt rmtlma<l 
ruffur*i«M arr nNMs to iW n« 1mh>« 
tWt it par* to laiflui m<« po*«rwi«( iW 
blL'Wrat rt*i-WM>r at wilt* IN I* k pUm 
Wr kti< brwd from t»por thrr* toorrn. 
btr^r. tSat l4«u* r .%Wrn. f.iwi U o< 
A«xi. >*rr. ki« 'wm wnitnoM to tbe IVr 
Ttiof««. forilirwTur*. (nr4««lmf 
*»■ urxirr iwlirWut m tW> !>>r 
wn«'iu{! i. r, U»1 «t> »HiwitK ■< to I.ait. in 
V inrmSer, He m tl*r T9xk n>ft 
rimtMg kit hfmnfr. •« la wpp |o w> MTI 
Kii Soiijil II. iixi »»• appoir tr*i k*<«|iito! 
Stewar-1. wWfr be M (ffvrtaniti. it lb 
at o*a- rrpr»rl Kr true. to ftft n ii baa uImu 
itt toodwt iSrr«li<*. 
Soinffw in U In * letter 
tilt* vrrk tn* H' »rr W Pui. We 
®t «IMtl*( X«H of lW H'»|»Uu. «• 
>»•! iHj. «hm kr mw ttr IwUoviaf t >x• 
(nH t (xiMt Mara : 
Alt oIm^ iw ll(i<piul. J K. I' Rrtnan. 
Nli««»r. rwwmtl lr« t*|*!vi<| Irirf. 
t »r»rr liuiyiuJ. ( rnrliua Swikklp 
•Mi Jtt M Viiyia o* DuMH. «>*tW I*h. 
•aid ilocarr t Herri i4 M «*ktu- k U<l 
llerr* lliU"t Moia kui. Sit !<«n| aril, Uxl 
b"*»'»;r to be >«m trmfi rri ■! to Ktia* lla*- 
p«ul<. lie tbo m« Fernando TV« u «•! 
BtM«. aku » »• Mflrnkg lr-« <b»Ua an.', 
•bake* " 
I-•♦-ut W B I jj bam came frian tbe front 
< n >itur<br «. n him ^iiTripj fn« 
b-rer. lie Iwufkt uaat) iWrui| m • ». 
T«« as. Ti*.>in'». (SfirJijr.) 
for tlw 6 rat tiaw is bmv T«tn, thia 
utnU «UiuO br a frviJ < ara*an of wild 
ibiMtU TV fon.wmjj not* m froai tb< 
.V r T'ibmmtot April 1 «rh — 
Vu AMMBcn'i Tktrmic Mnw- 
ri». Vu AnUrji'i coUrrtKM> of rmrr 
!>rwtl tfnl bird* *ki<b ha* brrR (Ml rlbibi> 
1x« brr* ikrou^k tkr 
and on tW tUrti upon a *uran*rr tnnr. 
It i* urvju»-»?!. naU* tk U»l •«.1 Jc tioa of 
• ild uiimal« f ti r n>»<W in tLia nmr!"i. and 
w Utn, a* it ilrM-nrtl to U, a |4»t ul 
pofxilar r»^ofl ikrou^boil tW •»-**< n 
ru tr»»r!.Bf train will I* nx>fr tLar. a 
auilr in U-tkf\k. at.'! will itialr a 
«t»n«rr it |ur« Swb aa tibi(4i «n i< 
ir«tr»litr a* ■•'U aa llxl rr w ia 
■ ill irk to it »brr. »rr it prtibw ita tent. 
I>mn to m* W ill. Ma>t*r IV' W 
Kimball *bo bat r» rml K rrt jrn»«i trot* 
Vr« <M*-aa*. ha* p*T«»>»t*d u* ■ itk rr<p*< < 
4 tbr ** Jaaior R»-r," a («ap»r pu(4*»k- 
rd at Krtnk n. 1 a It »a |<ialid om lt*> 
'«a« k of rtna pap«-r. tbr «^J*t«*r b<«tin«*lr 
oha-maj that br KaH brm lairlt 4nt<a to 
tb* wail I'.ra ma >)r»ina( to •*• a ifo i- 
■M-n of th** ralr 1h* raiart <a« 4o *o Uv 
rafliaf at rmr Manti»f-rnoa. 
I'm- I't.-t * Muxa TW • -rk m tbr 
Fi«*or Mill* of M ««r« \\ Hn> 
4 Ca al!b> Pan*. ia a© far niapHxl that 
< *«luailmMbaf.w»i<-oMra<*4tk*Wf*k 
TW a*rr» hart ttoan «iU U rtartad i» a 
frw 'la** TW tr*mr o4 tbr rurnoti. 
wW h ia (*• W ward aa a M<>ft hnwr ia aJ 
trad* up. awi will W ia rra-lit*»«» hrfor* 
tW *t<M h n# (ma ii—i ■ lurwarl Th* 
pmfwiHAn wW* t4>lni( »• ti«-*r utiiU. W< 
takra nr<tMM to Mil tWir autia tbrrafb 
cut TW old wWi l< ba«r W ultra ap 
and bt rUanaf owl tW l*d of tW r»»*r. 
tww Irrt ad litmaa Wad n* wafrr kaa irrn 
»*»d* a*a.a»ih. gi\tag j;r» at p»>wrr aad rfl 
•*■•<7 w> tW w «k«. tin rtaninf tW arr 
rteaM *«na** attrataow will W gitra L< th> 
Waauia-tarr od anw»» arv l raad> nd lai.r 
wW4 tW pr*»pr» t«»ra arr #«iwfcd» M wilt w 
tW fa««r of tWar n^vaarn TW Ix r 
•aaafarta'a wilt W aa*i* r tW rlatp of a 
aa*lt* r. fraaa tW wwt, wk« ba* 
had a* r»**r«»yht otrr all tW lafratrawata 
tw^y —i
^tuitR Kaom I'm in It w(.l b# 
• »» kf i.otfr aMfWv « "l»M, iktt tW* 
Mkuti ^»Ub»Ui skuul Pun at Wm 
!'»(t» arrwr* I ink troM Mil Wr-!***)•« 
I W v»'' '••tW X. wool • 
Katf • « <•*« *t tin* •> »i*rw/ • »'! 
tm ©• tW kx>k<iwt f .r that da; 
T»«u Mn TV* flover** 
Lu n«r«mJ »«tk«*f •/ »* niw tlift; im 
mm|•»»>»*«. t« (««•• «• »W qvitt wr>4t tfet 
\mt* ail TW* rowpewi^# ere le b# mi- 
UrW<l to oU an4 villbr i4kw- 
• Mirvlt br *r» «kn k**t m la»l 
• m* mt.Kikm imir* 
No»»ti Ovrtf TW AtpM T»m 
• lU W WW M I'arM. om Im da» t««t 
Stat# *er»»l Srkool. 
lb tkr KkU« of «•» UV. 
cUnrgr of ikx in»iitation. tkr Ni, •inHnl- 
ha< v>t f-Tf»tr.^ OaJwri .Wt. 
Tk» ^ vir» » at Mr «il *» M UMt<l 
\\ ^Mrt rd La*- '»•» -o-uf»»l to tbr aek «< 
In Mr likf. thf «4m>l will tkr tk<f* 
oojrh «rk-»iar. iW «<kuMaMi<- 
mihww »»i 'ii|C*i6"l It >• 
with pMasnrr tbl kit ■—irrmaa frwvi- 
«al<>*n* hun to kia native State. and th« 
fWnfy AJfei m»j firei tnlj ku»>roL 
tt>at ki» wfTin ktv# hrrw M<rat*l »o fill 
a yw^Mann tor »»"i bn a* a* ndnaiaaklv 
Ifu'iftfd Wr tbr (4k>»»f fr*mi 
Ike <jamrt w juat trilwlr to 
Mr. W«)pr 
•• It is with drrp rtprt *» lmrn that 
this gruikau «ki tanv-ht tkr 
CirMbwrr Sh<»4 m> M"<Twfiillv f»r tbr 
|u-i in«m BKXtlk*. i« about to l*»»f *as 
for I a«rr ntf»M apbrrr of u«rfat'n«w." 
Th< rdx>t<«ul ntknntM* of ki» aa- 
tif «it* katr nllH kim bow to aid 
tktu 1a r«tav>li»hiag tkr 6r»t Stair N»r- 
mi ?»rkool ia NttM. 
Tkas t* a work |or which Mr l«ag* »« 
pwaliwli aiUflol. Il« i* a gruiwtf of 
thr Stat*.* Norau! Si-kutJ at lit nlp'>«l»-r 
ia this Mil*, and Lm tor w«w»l jam 
born Trrj <a\W«l ia rarn 10^ iato j»ra<*- 
tior the plana ami priaiplea hr tkm ar- 
<(uin»L Ilis rar^rr lb Qaiarr ha« bora 
ra ncntli *aful. Hi- ha» auifotrd 
kerr an mtkaawdr inlrrart ia hisraUiac 
k»« Srrti an arttr* wjrkuif BfaSrr 
af tkr loati lrtii#n a«oria(M«. and has 
rT, » '§<*•( ai*i t<> thr <an» of aalaca* 
tino ia various way*, in bock town aad 
cmat t 
" 
-S»ivi«>Lt( a Marker wko for a U*tg 
toma of jrara had ca^ofal ikr i>taklt»v 
of >«Hk ikr t '• km in ilti**- and ikr paiklir to 
a rmtrktf ntnit, Mr. by k» tb- r>-ugh a*i!»n4.j». kia a«K-rjj. g» u al 
t»«ij-r an*! aualiMw, ha* k.-pt tbr *rk»»l 
fkHy op to it« fnrah i kiy(k Maaliaf. aal 
ha» b. a brtorad by k•• pqpiN aa! respsrt- rd mtfi bnnrvfod by tbr r pnrmt* aaid thr 
Ami »r kat* nn kmtalMi ia *atia< 
tknt all who kaon kiaa nill rwcrrt bin g>- 
n£—aai that kr and kia mil boar »»tk 
*krn tbr brM «1 Awn of u* all." 
Tbrt do tk<agr* »n a free aa»d raoj atjlt 
oat Wot Tkr brMvbti • Brwaiiut 
tka* ri|>.a.n». 
Wr are latoaul that ihm ia no 
Spr-.-ml Tern of (Wl tkas »«tk. TV 
Jia igr f«i aH to bo^d ant. inform 
r*t tkr ( irrk. Ja. btaodiat. to Uiat 
aw tinar ajp'. bnt Jo. hat mg a sorr in 
jf-r u 1 r»-»t ulnar. o!" th« fa. t, 
aa»d iii cniasrijiarn^r iWwif <|Uitr a partj of Ijarjrf* aai othrrs aa 11 >u.« to jpo mart- 
i»C bv» tkrir rxpnan to Lanrtstrr aad 
bark for nothing." 
Lotell Items 
IV town tr»u-«vlay Auk «"»lb. tolol to 
rmim $.'!»•. r»rt U> | ij iwiutilMr*. U»i 
(boat a roaikitK# of ikm to o)>Ujd titem. 
arxi mtv drift 
Our ri!Ufv ttrr+t ia wm!It throa^^-d 
<>n Saturlay afaraooa with {- f ie oiU t- 
*1 to do thnr in l #/. milling* i»l ft 
ti« ir uaii Bitltrr, Tlsu « a» uwuttauttij 
th* i»* >«iurUv «b<« m»«'i 
Ami *il!»prr» were thrown urto talnw ri- 
fitnii' o« by • 1*4 mm* !i »ram 
•I<& o«ta| ikrMfb tW atrrwt tt » I 
ptra, Mr|tfrt»l by iMXWt \ > mnf m»' 
TV lad bad ki« Ic(\ tra rlrru«d. th* 
wri«« firmly rlaapnl by hj« rifht band, 
while hi« left band w*» o.aij >»«lT trrn* 
.ii at tb> wri.t joint Th»» w»« by 
a rrriproratiag hay mtt» r, operated Ky a 
rooij-n»«»o while he waa f«-.-lifc,r id tb> 
haf. Thr tuwi Jrr»ji*«d Jo w d ax>J tai 
fowl with the rbv|fei hay TV uuf-r- 
iMutr y wutb matr u Qirourr K t, «* 
ul K«iward Fei. of lk* Klaa liuaw. Il- 
ia a i«ry anttwUo, tua^tv; ><**tb, br- 
V.y ail. wi all bad »*r p»4 word 
to •my ik bia p«i*. The w uwd «ai 
4rfaa«i bj Iff Ion Tw>m ai»l rht»i.>-r. 
aiU«aM*fc Ukry wero mum* i««jclh of tia»e 
tb# oj«erat»ow baviac U> ta^utak hitfbrr 
Hp tn (H #■ «b to fotrf the rad of tbe 
w..ur»d. ret it vaa akiltfullv do®e a»J ta 
4uiuf ■'•II. 
The Ir'.ujfbt baa !«•*• rrry mm, Ul 
it m rboa^it by fbrmera that the baj erop 
will U au aura|r Uiikg into <"*>om J«-ra» 
tturn Um «|«ality. I4. It L 
Afc«*h»r rocrmpwdrr' wn. r««r» ku 
• •tlfrr^l K it lull* from lfc» 
s>«k fr» [»*»*» »rr ><«1 it 
fmerml>r l»4« tHl ll«j »»» |«« 
thirdl of I rfnp veil llrl ill- » f I Ul. 
iVttor* wd grrn m vill br ht litt u- 
;»r^1—««Ht r~a"i ai*1 rtr'j fmtafcm. 
hi««VTrr. k«w • Urt i»t# fram ml 
p«Ul<i«i Ivik (b tW I 
ttnvk w« «ii«. K*vr • f.ir ft-r *i- 
t« all. 
b"»il ft w.»» |imiiii| lart Satur- 
«Ut m» I * 4*4 In p»— f>**fnr ▼»<—<"' r« 
In 611 ber qtnta Mtrm ul Frjv^arf 
kiff dnmr ilk mid* 
fartu* r* »f mw U»j cutting V»j ap 
M 'fcr.f ■«> *r *«t« «Ik« Ukr rftih 
w>nn^ N »■« if niU »iia 
Priwr ItrTfV. TW uM» «»f 
4<itM« | A .h«i WrHeC»re. *m <*i*| *4 
(mm m ttkir m Umt |M>« i»i 
•»» Ml«W« put. wfe |« agkm 
fhrm WMP%, rx-rmM br Ml uftr «| «U>J of u« u». 
Tilt T»\ A<t. TV- arw law ofCMt. 
grim*, vii,^ •ml t«*o nfwrtlMI oO tk« 
1-t UMtei W a nirr It it* nnjrr. »n4»«ll 
b* l>r<-JartiT« of a liryit <>*■ 
Btir BOt ka» prwt*'U< it. t If »wrw 
u>M/ f^ermmrn k>«, will hf al-4 <i(« t<* 
P*T. U*lrr tk* MlM, •ho k»T« kttkrfto 
but « allnfrlkt. TV' ■»« 
of lik fwufd* k»»* «t|wcl«i ihw, aa-i • < 
W»Tr iff fall? to paj rUrr« 
(U); fif *ke Mipport of tkrir ftovrnuwrat 
all that i» a«k«>l of them. TVrj »r» full j 
|>rrparr<l *o in t m i»l all il>nmU Umi 
mi U modm opum Th.a fanliag 
ho (pw^rsl aioor»r ail *laaar«, hut 
for tkr >ln|>H«ki«> rarr of t«BWfn tkat 
mfrA all n-naumlux a»i >hvttiJ b« *o 
bow, 1a ipu ol tka*r <4fU 
It w tw a>%*itr<rf «iut\ »f all r"^ citi- 
mw at tk« |»rrjwwt lumr. to Jirwt **mrj rf- 
fcrt. 4w<i, or mdirM. to -v«la• n thr ad- 
miai«tratioa It a j«M an fatal to cmtr 
a ferlioj »ji!Mt it* fiaBria! policy. a* to 
ctcitt a fnrlu^ of distrust a^m nat it* mil- 
itary arm. an 1 aa effort u raWrua the 
o&c~r* of Ik tatomal rrTmiM in Um> <ii»- 
riuffi of tWu d«tj. if aa <-fl>«rtaal w%j 
to niiiw axl aaJ (Wort to tk* iwi. 
TW taim B4<t b# mH uinfnllt, aal 
tk«* Winj inratrtH Vh»• ••»rh dman*!* 
art* ju«t and wit! inorc to thr iadivid- 
aai hraiftt if rtrrj ritiarn through, it th« 
lan I. Had th.» pjwj of tatio^ k^tdt 
iaitiatol ta th» L^gmaiag it ka»r 
bora f«r U tuv for all oawiftauL But 
ao >tai<Mu«a kaJ tin tkr fur»i|tii hi 4»- 
Potff «kot ■ a* to n«M. H r War* barti 
for«v*i to Irani haH lionai fmm np*n- 
«b~ TL. tax ad it it caValaM will 
pr>»l«<^r tkr •um of «WBitlio« dollar* prr 
•lav. TT>t» witk th* (iuiwi< rrttnar af- 
forvi* a p««i ba*i* f<>r tkr rapilaliata to 
count our ability to pat kia kia laitriH. 
auJ akowa kia akracr ia to rata tkr *i ak■ 
tag faad that ninmaitljr aili r' «ir«ta tk. 
pabltc ir^t It tka« uutaa* tkr prvra of 
ki4»ia. piaro* raak at tkr «1t«f«wa! of tkr 
trraatrr. prwfiiti tkr furtkrr laflatme of 
tkr rwirrwri. krrpa tkr pri<* of fr a» 
p-.ug ki^krr. a»i thaa aarra tkr purrfeaa- 
rr from paj iuf mo larjfr a tat o« rtrn 
purrkaar w kr otkerwtar wotiJ ha (arrol 
to do. Lrt tkr p*opir auatata it Wlli 
lkiakia£ h<»w pitiful ia tkr gfritff tku« 
r»|4ir«il to tkat of tk« parrul wk" fi«w 
a mi to !*■ tame. 
A Hist !>ir«» t H » l< »m thai ioar- 
lain Ki »L> b r»*lir>g mtkili in 
Uk rtn vitb »<>•» of lW brat* lw<» at tW 
N H ,s« mJ, rratruJ (l>tt U could rail 
• II tba Ul irn in bi* h*i(»U by ■■■«• 
(>tM i4 (U twUwn ia>|uirrtl u> (kit 
U 1*1 "Not W> t*j brifitW 
in jviT mrmj." tbc Fit prr-i lrul rvpli»l 
I tb' 4|[M i»ot.' uxltW loUifr. " 1 (utM 
it *u I Si>uik ruflmi Itr ft U 
Kwni ith tiu Aiiinii' 
1W 1 ■>!«•>• im£ >• ItM mu*+ •rnr|Hia( Mr 
< barlr* < • »W •'» O* *4 bx (»i*ra M 
SvIh1uT«( lb* i Mrt of « U'*M — 
" 1.1 M «*•!«»%. W iMIMtToy, ) 
Jul* lO'i. \ •• J <" Wiuiw, K«| — " Sit—»<» tW rrn' nl ttw 
Uiar-I m ioar imtf, I h«<r jiUrH Mr 
Utlrf *1 rr» (»Mw« m tW bM»<l 
of Ibr l'r*»tJ«il ll< bu rr»i tbr U-ttcr. 
»t»l «K*I U 1< ir^<« ibr roifMlMM, 
a« U « ill l« k-l*<l t.i ilo Willi m< < iUr 
■ tub M« br l>«<Vrrd •• I h •• K, f"T Ibr 
pvqur <•! u »il rto4r *1 Uwtibn 
Lim ll<- mii Ur ■ << M i**rr 
ibtl br HI Pi« b i»<trl>lr<| to \lr <»lb- 
•-.n f.»r k«» .' jf » ■ • J.f. f lh»- <•*> r at flr*. 
f»d4 r»*rt»rrf I bat h» fTTf pr. —i J III 
do«>. ur Ibll bt k'»|r it l*b»r •'Ihsi, 
u <**ual. t.j«fB i rrnti»H maA+ m brU If af 
Mr ItiW* llf tbtnki Mr. liiU<« br 
bt« n bnab-lpiinil tl.af b* be brm tr» at 
n! witb prrtoaal k*>-lttrm a**t loaNOtra- 
Uuli IIkI be M) l<r tk- «i ol U«t loo NM> 
k« »«'•« Mr liilwun'i njM to mil 
r*r»i»r ni b lr»ti«rM. oar of aKxb ia (b*< 
bo urtrr ttpvbl kam of bia n«- b 
••tralMM •» lb« <lulM • of Ma nrtb-o. t»i Ibr 
Mbrr ia ihu •c«*<l«r4 •H(M(4ol Mr. Inlaon • 
to »tat- b:i« I mb. ury lrnl«. y obt 
iIk»I wniM. M Jim* Hit * 
Pim< innrr—JiiiiNti Atiiiii 
*rfi*tor >Uf*»n «»f «#*»•», »n rr(rrrui| lo 
»*>nury I r*«* *•!«>» an J lU Lmre • 
" W Ii|i( r»*krd tif liwol of MMT 
4 will b* »r m> morv »bovt »t.n»i- 
•4 twrtf % r>nw nm| yn *bo m ■ II 
umii* t )• MMtM m ih* i4«a iktl ik» «ur- 
r» «»< j u| iW* iomi t k fa ilntMirtf Ufc* 
lU a| llk« Frni'-fc f*K I'll*, oill 
• >rrlj infl rum imI diu*Ur Tl»»« «»«•• 
irt »« tW iw tW pr»*»k< 
!>a«ii of r*HiK vtiko.it bomvvrtif 
'n* •"» I rut ft irq«k«r or tv«*r4.»»J ll 
lit ikr «V» l>! tUi »* *ar ir»f*««r m 
»j will W Urg*. »rf» lirjr, hi • » 
* <•( f» o»o»»f *!»•• »»*fy ten *- «r» 4o<M>i* 
oor »>>k» lo p«f 
Tut Ihurr It k»< ♦**»*»» 
•luring lK«- wf\ (Sit tH» am v.| «wn in 
tW.« t«.«a «k<ivi<l t«k* •■••*•• a«ti»a t«» ill 
lifer .|.*.»* ..f thirtj«4«o »»♦•«>—, 
twrtii*-»»i—tKat a ill W r^<i r«l >m fk' 
.»tk #f ; «rtihrf. W it(k"4tl <in«M tk- 
•Iraf'eH will >+ • ilk fib* aaiw 
I »»raJ.«f. *a r»r*H to «m»* in wHiHi u> 
r»p#»r1. %* 1w4 jrar. tH »f vi!! tlk pari 
of j-rwVer# to ul' tim* Kj tH# f.rrlnrfc. 
»«*•! I «»t W tkr whaiiitfMi at oarc. Mui 
W«M UT Htf If I* tfcr KitW. HW 
<l«etaa are »lrr»l> f .,*4 Ail n ar« 
•iir«~ri » m. I rM««l m Uim, wkJ • lw»rtf 
rara d rxwi mf iU i»» »^>1. it »• 
will »nrtM« U« ftilMff Of Ukic 
Mil 
Tkt Lata Ration 
A rr«nl titil to to tb* a*>rr 
U«n ««« •vtanrixlii to w tuia ■almtif 
M a plraaaat wjo«r« f>r Uh*» 
warird by |4?»ictl or a»ratal run >oa. 
TW .. a nrr a»i rt>|iuMt« mwr of ra» 
l»rf wi rmt m tin- mj ttao*|4«rr. it 
u*r »ih about tbw vtlm, wbff* (be 
unli *tKiaM»f>r mIm kt«m1 tbat a<n 
ba« *m inlraW ia tW rnfK* » lb> 
l>«l tbat ctrrMt w TWt* caaaot Sr 
fr>u»d a aow W» nc ar at^nibcut 
»<l(bt tban (be \»«»» akai tbr atr/m> of 
tb*- fn at Lk«» Wallrd ta by bilb, 
r«m«4 to tbr *enr loft, ia atm ear" l.y 
tkr *• furrd* |>n» Tial." tbr foliac *»r»r. 
n'H br plraaiatf raalrwl o| tba bard 
»»|J aad Nark j-n«lK aal tb. «<wn- 
blr ■•oUn • ith (Mifiaut bkjm rrlnicil ia 
tb* |>la*->4 PMr caa rit-h tbr *i« • 
fi* bean • itb nM* r>«l. nfft 
(■nit »ad »>•*• praaaatian aoa*- ara braa- 
it. So a>*< b tor tkr teturai Wautj of 
tbr rrj^toa. 
To a«»l pma*. Wwtti »bo tmi tbat 
rr*Hia, a |»rr*-at«*i tb< a«*rr prartioal aad 
ati'ttanaa «Wa nf aaiu«c«arat ind pin, 
ia «f-?riing and kkinf. th u*h m« rk r« 
portK'al aortal* arr (p *ra to tka aatific 
at traat. To tbia «w. uar fnmd. J. U. 
Kirk. K«ij ka* bora prrMV.-riog ia b»a 
.ahor* foe tbr mtrfliiMrkl of 
IkMr ah'> ••mkt m» far «itb.x*t tbr pair 
of rtfiliutiia. Nar oar I act *ia»t. • S-o 
bta bad did flarly a-^maandatr »>tnr 
t a rat j 4t*. br baa rmial a laT|f* aaJ 
«iak>nal>k aUil«a, ia ahi.-b br baa 
**6ai«krd of." f«»ar (p*>l m««, lra«mg 
hr»i<U* aiaplr ball i»i dtn-.ng »<^<am>- 
datioaa. a* wrll aa runa f.»r bunk* tl«n| 
Ui » a la. THr rta>w arvittrd a.tbaiat- 
traMv aad Pprutg l«ia. aad r*|i>»er in 
■baria an i j il of f)«tW clnslwra. 
II* baa ua bu rapluj aa <••• .4.. Um m- 
ana. Mr J f*iimaiiafa. jr., of <«i«» nwn»r| 
abnar rijrri*ar» tn-l t—iqrr» arr »u< h 
aa to raai'K bin t tra^t rtea a faiiing 
apprthr. a tbmg br ra ^i.ban rallad trj-.o 
to do. lie u aw>^tr\l b) M 'atrr Kru^a- 
Ml. 
f»ia* Um latrodurtiaa of a «> • to far- 
ui*4 aNik and ctraa far tbr faaiiy. a*vl 
a bv« 1410a tkr rain Ui tra—fort aa.; 
pina. partira iai at tbr raap t»»rrthim 
wri aaaaM t«>r raafi>rt altar* at band, and 
oar »a» br «ir» «bat ia> attratina a ill t«r 
a«atuy jm tbr pari of an) am* 01 aai r«al 
a itb tbr raap 
-Mr. Kirk aa a fpi:d«- »a a b«t ia bioi 
•H llr bad ja«t r«Branl a itb a part) 
ia aK«4 arrr ftra lad -a. fn« a trip tr> 
Iwtian K«» k. v ui'ji .of tbrr. lay, raap- 
ia* rarb n»|bt a itb t»r> tbrr abr'trr tban 
tbrtr baat TV * a»r» ratkaaiaati- ta 
tbr r doacript k«o of b>a naartwt aad *a- 
ataaa tor tkru waifait. llr vaa pro- 
aw»o«d aa md^naibtr an Tb«- oa't 
otbrr pj><V- in caatp «a* Mr Coir of H_>- 
[raj, abuar patrtar bal *uok ana far b.a> 
at tacr tbr Utlr m •• abip^ar 
" of our par* 
It llr a4' wrll r«it tl«»l to tbr buanr. 
N«a V'U.J atorarl »>rr drbcMxaa ba 
pland Irlufr a biaagrj aaorta-. < ban a aa 
tbr ta<Kf«a»i trout ar bad eaptarfd ta 
tbr »)r»uktc. ai. l abick be «rr»«l with 
appropriatr «rr<>4itHin|p <« tbr brack of 
Lua Ulaai. Tk# n -aratofi aabr bia 
arr aw ooa b«^ 1 ba r»»iiuNrra J 
A p rrMyoixJfRt (Im Joor* 
Ml write* tin • cU*f« la* Ukf. plara 1a 
tWr I 0Mun<li0| ut&fri «»f tW« M*im »hl 
( tfUi» JflM C. Brr»i t. *kn 1 >T »o«aa 
liar |-*rt lit* W*n 4nty *• IVotoil 
Mtnitlit IWtnioft, >. C.. Ui r*t«rr>e<i 
•ixl iMuMtii itpiu'I S»»«rtl of lk» 
'»1a n «lw ». r» •<mh l«d w tW pari* part 
j/ iW ka>r rrt«rr«-vi to <lwt<r, 
otWn tfr rij«t (-1 
I • t K# M •>' i|)«l ('«uft >aaarl kmpp, 
ryr<m of iW MMm oa iW Grand 
Tr ifek Kailwsv, for otatinmj iKitrt bjr 
filar prrtrnrrt. • i> M <t*-rad to >r 
n. tk* na cf w»k miviin for V.4 
» •;■« *raar» at »fcr SirraWr Irra of tb« 
*»i[ n a* .1 n>li' is] t >urt [Prra 
C« U t >« Coi'iM <>■ • *1 ». A« WV>« II 
ibrm >• tit* hot** ->+— of »k» 
•Vit. »itl» 4ifll ib/ of ! r*»ilini|. or »n- 
<1 »(!»•< nf ( tofcr lb* lUf I 
fro *• fit it mm'I ttrnm. -A,ii Tr*.< kf$ ( <»o- 
t|ini.| <1r*J<Tlit |I>£| I irnt#. Ih»» I'Ul 
I'doi-ntrt M liUfi < »*♦» • 
v*l H>l4»r«>liMiM Kot* iWa m rrorlx#m 
•poo tW tm l)i|r»ruii« of • Cc M Of < vegfc. 
K V«tv>«u Fut To 4« m appoiot* 
*•1 l*y l>-» u • <1»» of k 
{«ti >| pra«rr TV>«o obo mllv W- 
oLot tltrj prukM la. o»U J»r»» it; 
*ft«i oof •• lu< u*maI>» Uvk (W >wr, t-orry 
oo iInit tux iii' M, Si*<k u 
«>l«0rniM of life* .!•» M Iptll '« *fMM III 
bwiili|li'< b»faw tW < ftof, »• • Htork 
m %>+1 »o !»•»;« to lifer Aloi(l)fT, 
0">4 » '• iW-O profcociof to bo 
fVottoit ffJiwItiof Jnvrttl. 
0»r«*®i» Htrrior A^wutni* TU 
74k Ak«i«rmrt of iW MitnH 
4oonitm«i. * ill l-K UI I aid tKo • bonk at 
Tamer. rrooeseriog •! I o'el«*fc. I' M •• 
lb# Mb <»f V pMobrr. I "«W. 
Mitwiw Mat r >■ I coo 
In*m Ylik* 11'M hrt, •l>ila 
• <.l*r» kv*»r u« J. Ultitr tfcr 14* 
At fc»r »•»»«• » g fur m*. • or 
ilww »»*n An vr.Wr iw»»wi| >»»■ 
V% i»l • <<*•«« itutr* • 
'W- f>-o«tr»g Oitk »»loolo»r* •• it»*t 
ttpul TV'* Im** lW rflett «*l 
(frill; lW bnitii»( a# 
< -W>MN I'Mkr Ik* r'(«laiM>n ll tl 
■ vMilulff* »uH l« tW»« ;M'«, M* 
l<rW« lor lira w«r* jwrtl) nkiv< l, 
11,4 iWf m+r* row «**]'»» mfr mI« ottkin it* 
r>0> k of MT •»'» opttkm (llOfM, N « 
iM ram W r^»n««t W ««f je»r. 
ikoM »fco rfor tkot p»rHM| «tU, of 
.»>*»■ u to ••r»*4 of ft low fro- 
<n Tbo Mulof o/ (*» ro»n* 
to f< »• o II 0! 0- > I ik«« ,* bo to- 
r*••*-<!. ii »»» ir» oilliitg to rol«o( for 
•mm yrmr «io or* r■* wtlbof Is go for Ur.« 
ifin. N o p .•£» m Ik* rolnM, 
[Aibtaf Jo«Mi 
War lew* 
SfM-.nl tiii M fcvm i« lrnl ai l*rtrr«- 
barn >ui« lUl lb* rtt«b lUir 
■im t«rlf (MttrJi ) «oniiaf Tbat tk»j 
•*r* M *wk im« owe M l>'»j U*« 
kw>m, an4 mm M iWr «h»<vl to 
U4 Um Ibr t work 
kuvntf ww At fauh. uk! tbr e«f>lo» '< 
tbr» w op * Ik(|> of earth, rtr.. taw 4'*- 
i» <• in tnw )•«! Ml tba (art M»iv ao- 
bar — d. TWt m|k»4 • Uron «■»»••• 
I'W tfcrr lir vktrk tUo iw» 
pi .t*a b«rt l.tf!< !«»*-• Of tfcetr cfcery; 
|in| lurrr but thy me aiattr »epr« iitr 1 in 
rea< b.nf iW (art wi<1 (Wt w«rr ell ki.l* i 
o* 
II!<»(• mrr nb QfiMforuai »*tw«U of 
• • ••*>>*r ai I .raM tn 1 tr •»(«■ mm* r 1m c*:» 
tb» p»v I«r nilur* of wk*~b (W pub- 
lic m k<4 [»f iH««I to kauv, bit lb> r*» k U 
<>t It I* Iwp^i, Will Jltt 4 £rrt(«U 
ii»pru«> I »♦ t u< iht auliltrv »i'a«t o« it. 
Viqiiaa A Uul ed t^et :<«• K .« draulg 
tJ i* M« wj wub tk M*t(< r i« 
tba (art Lbat Um aiadr 
• rtt:a£ wl«rt »<•* U' ,n <>n Friday W txiivotm, A i( m 7. K*Wi d«- 
•pat h.-» of |«t imit tba* 'Hir rtf- 
»'r\ l.ipi r« bat'' i|r«(n>Tni attowl luwr enl«-« 
of Um rvlrutJ n»i*tb fnxa AUwu. wbub 
•»» ik» Ua( wtni li mkI Lai lor cua 
■ iiictl.o* • itli lb* r»«nur. Tbr* cleat •> 
ibti tt c«a br r*pe*fwd >e • (•* da* a bow 
»w. 
Oiar gnrmmewt be* aotbtog to m;n 
tl» r*htl i»|»>rt of Ibr rtptiir* of 'itnrril 
(Mt iwoM iff bundrr>| of bit mm. 
K«<J»I (ii*p«ubr« of tb« JJ that 
SUrrwan b»< noplrU c >wmin<l of tb« 
toluoii >• *1 Atlanta 11* IrrtU lb« crM-oi« 
to t« bran iWUm| Mnr»»( an i rvraieg 
an.l •• Mill liibf ti iMinf iml awiegtag b•• 
tjrem to v^rtatrl of tba cilt 
N*» l»»M. A«»ic ■ Tba CwmnTi 
\\ atl>in|tM Mirrial ili*|>airb «a»* —' "~n 
bM ». -jr»|>k' .| tbr Na»al l*rpert- 
awnt tbat Ki<b»"i I pajwr* of tbr .'>tb an- 
ao«at* tbai «ur laail forcrt xrapj l>au|4in l*Lar>'1. bad tl.at A literal Farrago! had nut 
1 a»»« J Fort Mirgaa to attack fortl.a.n.a 
W «a l>rr«intm, / 
WaMnMToH. A«f a—!»P M | To *«- ''fa [Hj •—Tbr following aa- 
■ou"' *■•»«■■ it i.f tbr •urrn^il wt» rat on* 
a^i >l MoUm apfan ta tbf lUtiaan I 
iMuaal «l Uw ilalr, awl wi■ iraaaBiiuJ 
b« U»fir iM llmWr to tbr Prw.id.-wt Z 
b< A .16"w4 w l.tmrMm, /*rr«- 
Irwt I 
TW faHnwtag i« tbo t»H» al report taken 
(run *br Knb»*al Vniinrlof Ait|. fc,b. 
It. I Hi ma, Mi| lira. 
Aag J. IfM To I low J A- 
b«U"«. v.frtar» War: V»raf»»n of 
tbv «a* im 'a loirtrra abtp« an<t 
tbrrr ima rla.1t, puw l Kort Morgan tbi* 
»ora.ng TW a* m» ••or Tr- vawb 
waa »onk by Fort Morgan Fa* f»aor.»a 
torTrn4»r«.l a'lrr a lf»jirr*lt a k^ki witfe 
ibrraraf'i tW*t. Adatirel H * banaa b>at 
ab( and n a jwiowr I a* Nel<wa ■» 
capiurH Tb* M 'jan ia tab, and will 
trr to ran op to aigbt. IV rarat (Wtrt 
Kitr approa> b 1 tba tba rdr. A aioibir 
be* bwa «ng*g~>l l".«rt i'uwvll all Oat. 
(Sifaai) LP. 11 Mil av, Uaj i.rn. 
Mi irii a ^ K-rflaa bit b*ri a*«>gn»-l 
torn trariU to tba r.» a a It I of Ibr Imvo ia 
tba M I li« M litmrf ll.fitwta, cantutui j 
of tba h»partairat of tbo >*a|*abenueb 
an 1 NjrUw. utm Virg.ne 11 tra.itm.ia 
tb< (olkiWia^ mtall.^ruor 
Htrjmr $ Ferry. I A*j W 4 /* 
V Mai >r Oca II. W II.Rack. lk*ef of 
St mil —Hog. tW«. k* II f rwporta tbat a 
it ba* j »«i arrivod at Naw C'rwab. an i 
rau-i that Itrn. AvartU »*arWok tbr r»*a« 
aaar M »r—ai id mirnla*. and MUrknl 
b ra. apturin^ all bi* artJIart an 1 iftv 
pr »■ >n r» 
N..ib ng »Si i«l baa Uan racciaod from 
Caa. AaortU. bua«t«r 
I* II Mikipiit, 
Major tiowral < otumandiag 
(SipH) K M Snam*. 
>riT> tart of War 
8t. bit i«. Aug •» ol B«rrii !»•«•- 
P»(i« U» fc- »i 1 «rlrri h*rv lr»H» N'*« 
'Ku k» lu< |i*t fmm » 
•cout of 1? ilin, in th-- vtilk 
roMttct u( M iw»uri »n j \ .rth Kulwn 
romiiM of ArtnH««, ilontg wUitk >» r*t>- 
(k *«rt ki.M. 1 < tp<M tn l i L eal* 
r«f<ur> 4 4" rrbrl# mmrm woum>M. •*»- 
Ha U; ( ipu ul ir priftl*i U*ta j»r»» 
Mrn 
A n'nitr .1r« an J h .r»»# w»r* 
T(cdtrtl Ium I «|>t 
^>m« » Mnr,tllf •imm4c4, m<1 J>> uiUn 
•iifUll; ■ •■uoj* I 
W k I>rr.*i«r*r t 
W Atg !•*— M ^ 
T» M>! ** '»« /»•/ •—IV r»- 
»•> t w> Ike iui rr«« *»f uur Ijai'iat 
M<>Oilr. rtlfo U'l Iron ib> K< ImmuJ Ln 
■jvin-r u( llti« «wrniif. h«« i>irt bow it rrrv-i* 
nl htiM Mil rlirn 
M 'HI I. Ai| 'Mil t'r i4«r a>gfct 
Col W itliiiii, nitninin linj I'ort l'*«rl|. 
f II' i|l< <1 |i»l bl« » lip ikr <rt 
I' >• |«iii>allt IxMilitiinj to iM^iiirt 
lh* H.rf*»<irr i>( ( u(l Si 
t o rink it« aofaiiji b» I horl*** AftWrMti 
of th» flat AlaNi'M wgiwmt 
Rrt TVi>rr»l.>f» U%« bcrrp4*d tS« 
$• rn*ry*kip of iW M' M «i >un So 
CirlT 
lUi J. W 11 »<■*->• (irMrlr of M»i»' 
kit (k««* app-xnt" 1 tfcftplift of lk« *lb 
Mm'i> kbk tti H'gimfnt 
TH» «f»' »H» H» fi- 
ll >r W..| lh »t th f #Ilnw !>* (VMS' 
hh«mhi» h«r» hi an I Ky th+ <Krr- 
•r»or 
4«k M»nr —- l«l I A. (V« W 
U :»ir !*k •K«y*i" <'»|4 »i li Ji- m 
<*w«w l. l I. rjl M>t«tllrC K ■*>•*! 
I«t \A Vir* C"^r» f'ttH »'l 
IA ll'Wrj C llr»>kljn. N V 
» >tm H'ktl*. |>r .< r<t. Aiwvl<i> 
lot. I U »»« kiwMI, f>r<> 
■Ktir I. 
7 U» C»|.» Sir^.V» C 
FlrtrWr. fknttM f»». 
I *< m»*i • 1 HI«. N II 
TWr» ■ m r ■*< • ( 
F..K f» 'r. V II *»»unUj »»*». »»< 
U*t, t#j rlMTfr* U tag Ur- i(bi i(»«»l 
rrtllrM tur lUJlM tl»( I )"<«f BM »' 
It mm andrr falar I 
|<MI Ml th* armtr. On* of Um 
M'l r it it*— •»« >|ait« rnufltlf Unllttl hj 
• V(l wM fi'Mrl rrt>»d «tt<> n»l« t>ii 
■if>* > rmil TW o«Wr >f>nd*r. • »r 
«.*•*» orf tb* pkr». •!« IootIj ptnw! 
but to look r*hf« « Iim bow IU t< 
J** »itfc trtrn p-jn,«kn»«--f Hi 
k.« riU«< M [Boston JouTmI. 
TV Pa««i»fr*rt (!<»»•) Ou-tU tijw 
Wr rvwdli f—tWwifH 
*n» wrniw MI ikip travel- 
« iiac • *im1 rtilrw^ nri We 
M»W4tlifal t»'|«!ri«"* for Krrouat in«*u 
tad f »«nl bnt • aotirarr «•». H* Wir- 
r«l Wi« iatflilma to rot* ^»r Kmantl, pr»- 
▼iH MeCklUa mam *n< »Niwated at 
Ckxtgo." 
MTK'l 
fW 4'XMlMt V. I, 
»'j VaU ••• ■■"■< • riM( «*| f<rw M Wr.i 
r«x.MlW W« Wnlw>L» m %«| M4 »« I# 
• VUk. % M I*W«kl «!>»»••-«» ! S» m. 
f«» *ai4a. lW ■TtH^ «<U W M iW ftra« p^tual 
■In 
r>■ xr*ir«u. 4"* I* »*rw>< um, 
<n ri n«i«>-U t« *>«i •• iWa »a 
lk» <*•* m> •■■t—j. to Mike lW » tr 
% HILI.. t*W»fc. 
W > «r 4*| S i. 1WI 
ty I ■■ ■!*« mt fc r» Hi^.. I a.ar« ikt 
crt.i nn*r».i» 
HIT TKR* u ikr ihAW. fk* f«»jx'w« »>a<- 
«H >« lW m *4* ai >mm af ..«i a^al tit 
■ niiMal i«i'M ■4ifia'» at teat (•»<■>« r 
lard id a ••W Im. «• Ma ii«v< a«i miiw ha 
nt«f Inaai, <ki« Urf r a< prajatu « »ta »•*> 
lb* <!■! 11 »n«»< mm nyi^> ik«l 
•a • •*«'• k«itW« a »lM*i la ik« 
U»Mrf itwiK mi •*.«■» ik* ta»l M «m t«y»- 
r«r»J Iter l»vM< *• ••••4 k«a ik« •<• af I k* 
** awl U lk« p»»a» «l 4*« thara <>« u ha 
Mh *1.1. l*4Kr-. »r I ill. * <iKl.lt .« k- 
»»• to* ik* >i aai a«» ita W lW mimW. \ • 
M to" tor l>»af»at>a«k f»« ha ( mmm4 
V» «>»Mlill ■! M. la «••* l~ |WaC(.M. |M 
•Talk* r'mriakna. 
DIED 
1. ». l*ar«..J«K 9 
l« 4a( 9, <'•, C»i«W'H * M. ik. 
»f '■ w) iMft m*ml 11 • ■«!>>. • I % M 
.ul^Mikinit J ~<ate r^MM< •! |W». 
Iw«, M«m [ !(«•• W**>" • | 
Norway Liberal Institute, 
virwa*. nr.. 
'PHK F«ll i»f »i1 > •« T 
1 •>!, IW4 mJ rxWMM 
•wi> 
G f. !.•<»« «ri. \ a FiUrlptl. 
Mil* ¥ >'. H u *»t. r.K-^i <t. a«l *—■ War 
Fiwrk. 
V • * II K (»t «i • <«, T*f Kmc. 
Ma* i k !•••! »-»'■ f nXxf 
% Li<i«i«lk>>. a llif -V.a» 
• W u M»f» 
• (•no* 
< «■< is v> 
4 
1 i*f»i r—a 4 Si) 
Ot M 4) nl » r«MM« par a*rk 
V *«r. i» U|< •«« mt r>4>«. 9 
H 'HI! ■ » U i"«j • -»i. •«»Kti%J I jHi*. 
f1,l' 7) |i*i •<*« 
<• *k'«| U '• M I'M 1 Mil* wH 
in > >«*«— M f" «r.s«l 
ft fcirVn •* i>i"p■ 
• • ik<> • 
H (*l V«»t •• II «» * «, ifc «4 rt »•< .•», 
••li >4< lt « tvtll J i« Ib* f»MV 
mi OttaH **4 "*«••• ml M •«•, **4h ik* 4i* «• 1 
Mttv.fl .fail k r v**i«1, aWfrl^ •« >4 4«.i| .• 
»«kxiK * • *»4K "»»<4»« >*lk* 4*>l *M lW 
rraiw (ImJ ka. rktrt«(» tar ft l>« i»» Iko •• 
•wl in* •*«<• « kc 4«a>-J, M ark ri *«rt 
It'll Wt &•#«•!. i« trrirf t » 
pai |aif»» I <fi— wa n-aat 
pf«41. «M |ir4aM< a»a kM^t; • fcai I *« 
na» »■ >ifc ka mm art, W a«i t 4«>' k i* >k» **ar 
Jt aarfc l«or m mmy r«f atil), *«4 ikat I akali 
pa* mm 4*m>*■'.• mf-m" "V* «•• 
1 i-4% IV. 
j«*i^i r» niRxvrii.i. 
M .. I. I«a» 
K%«'W 
*1.1. '•» (Mw-it k<i | 
I. M. CUt mf*rnt. 
Ck.ttl <'••• of VtMkkaiHii. «*l Jik* I». 
■* *'l *' wm U Ut(ir4 m.I «■«!• 
mi <(••», k«tt »K « a * h. ■ 
rHfWlafrAv ■■ W >W 1*W |«4 —1 •< 
It Cu#«»»w i« lW ■» » fra<t;a*f a* ikr lr^- 
>■<■ y •• I S4I «a>t 
mMfV Mw* m«rk*l, lm% N k> par^ttl it a I 
iW» aaiana t»aa»» •!■•«• <i>«* aivtvr ik* i 
k <*■■>«»<>. poll w to «* ik* 
mv ii >!»••'<« •••> v kia) aniiH *■< ia»ai 
.J rack part* 4 >«KMi akaii >r • ••• 
»T. at" «t4 4m ia1 Im Ifc» k>«, hwi al W 
a«4 alnf* >—«• — ai aSall h» ti •*» 
■arfn !%•■•!* aaJ »ia» -A * ti k k 1'araaall, 
TW aaii !*<«« all aa ka aaaa M |« ik> 'm*<■*«■ part 
ai Kaaak »»l • lk" •■•4 It lb* laaarnl liaa- 
Ikiaaf^ai |k> aixtr > |>ariarfak^ uf « 
aaa »*a» -a »»a, .aa Mil »ukr« par** akai: aai^ 
In far*a' allaraa a ar ra aii«.<^ •*)»• a»al ikat < 
■ ■ak la Jamlfa 'S>»>. Ik* aa*-1 Kanik k * artai I 
k« an k Ik* «n aaMI mf Ik* tr« a ilk ra*k 4k*i 
aa4 af ikf) La. I k* »!"• »«rk akiil (k^a^ a 4 • 
<»!»»»< a«> |a amla • k* ari *i»i«. awl if tk*« 
(ail la a|ta* Ika »a < ki ai a akall *awt ik» lki'4 
■■a ak akaR \» -Imaia. »ila.l <»l ik-il Jrri*> >a 
ate» k» kal. 
M I <1 «HI I M 
Jt»M\ |> CORNWALL. 
*'.taara J. % (IkitlilT 
sTar. «»»• N«nr.. 
1)1 r«l». M —Bac— ia<WMl I'aan, Nank 
«. I«1 
Tk» ■akalmn. «r mm «• (Hkwtl iaa Ik> 
I ■ -ala ttl I.il-a4 •• 4 <*a <a <*laptr« nl lh 
fi«<, ta lk* I aaal% mi (HM, inam. |lm 
4mi 
\M Nf • <m ••If" *a I» lk r-aan it»i V» aaa-' aMnilral m lb* liaaa ■•# lk* •«**•«• 4 
lk> writ a«t hi a* itkalMUal lk>a *itia aa I 
k«4 aa laaaai, a|»ai # al'aaai a >V*a lk- a*a*. 
Ikai kaa f ia^a »r *a aa» kaaa kaa* a «r "»»•« • 
«k*. m lak aa.t ikai W k*a hat ao aa^a w4 aa. J 
tl aa <k* a** I I kai art*** a* lk» |»a(a«rt •( 
ikaa aaal ka fi«*a <a ;W aaa-t Maatikl, l>« jaaS 
l*aki«| aa «ii»»iH rnaa «/ >Va ar4aa i*(M|a( 
a nk aa akifari a) fW «'l '• »raa. aaa k Ikia aa* 
•Ira al I aa*I ikri*a, lW** aarka >a><aa l> 'a 
• a lk* •••<*< I 11, ar ai a a»a -|aa|ar< pr latrj ra 
rata, a* aail f.aaata af llifai, tka Wat aa*a»a-a- 
laaa ku '» M «»aa I kaa kart a aiat a lakaa <k* aaft 
laraa >J >kia anal. I ta S al l*rria a ikia 
■ a*I fca» ika « .aaada «l (HI a *■ ka ik a4 f«»a- 
J>*t. (. It |**J. a aa*-. 4rl»a.aal 
a.t ikra tail ikaaa *; a. aaJ aa*ai M aaI-I 
■a*I al ka aka' a* » «aa» 
« % L »l KBOK.rVr* 
( k >1 ryl af rtaiM f'a Wn> ) 
in aa afwiw aaartal ka pk*iaa*a#a aaal 
ft*» —"I-, a «raa a»-i a>«l |aa>4 aaal aa*aa -f In 
M 4iarf I ak M, |«l. ia .aaal-* 
ta Vara k Ta-rak l<U tUaMM |)N M. 
i J l"ai't, ali'l 'h»t il 
A irata tafaf a* <>r4r» a* Ca«l Walk alaalrri al 
(W aaal. 
Aaaa' «.L KI KR4>k.(<r k 
A Good Farm for S*le. 
'■Mil — « '-iH • I, M It 
It tmm. riMN >• 0m IW R.*>. 
|«BM hr ■ •« • tlt.a «-a U'< atb mt »>nl k 
• *••••» M I, M Ua, tad La>h an 
Ixk'«M. k' 'MkiHt1. 
»»r*j l«t art*•. ■»« a* Im, ••>!»•«« *1 Pm 
• 'r a l» i« '« mi bai • <*4 ka< « 
(m4 ..I •• lar •< H at* t«4 kiM; |*a 
| "4 wrk«'4*, fcw«i f «l Tk» ll n« •• i«a 
Vn -oa, -Hi i fey tWt'ly Ik* >aM »»'"•« 
•a WMta TW I. >• lihM • ••» • •••*»• ati«>t 
!».* !•* to «,Mr»»St. lk* >" M>M 
»••••» •• k a. <««• ■ 
| .al » I ia H 
<■—I I aaJ .« • f—4 m»0 > ii 4>< ••N •» 
m rati '»'•« *•» lN< 'fc*a at>l ka UiM< 
•|« ftal *a> 1 (mi m ait kf »M a ilk * • II 
.« ifea fca«. k» lk»W fcw Ii» il «rr»> ,( in*l«< 
haal »^n»m •• *"•* Fa* faa«W' 
awuaiMi MfMK *4 laaat I Vark *r 4 L h«( 
teat f» < ■•« t f KlUMlli 
ftawrf ia f Mil. »«•« 
Oxford High School. 
Ttir r." Trrm ikw «rW< •>■ ■■■■■■>» 
1 r«l at *x(M< SB IWI. Mtl nmiMt IM 
• ••4a. «*lpt l4* «f 
J. n. r»rmi. Filatiyai. 
4*4 Mtk <m«<i«<» w iW •«•*>•«« «4 tW 
•rWaat »>■■■ « 
T.wry rC«i *4 W pal fall n naif iW »W<< 
mm* ml mtrt >kn Mil Mwrfd Tfc 
»»•»» fc)nrt<f«i •»" W or rmrw m »!»»»•. 
r«i lm'« •IMtiiMi ■ iH W f I la iWmt iraif* 
»4 Is »»iffc M fllw| iaf l»li 
U'mV' Ik* aMMl U<at K»«. !•«*•})•( M4 
• »w iMght rw» •»»»i"| 
"Ui• »1 iA> n{»hf mi ik> l»U 
1*4 M auk • • iWk *>liMia(l 
W f—rn tdrir linn •» K»« >kn «• 
tlltwl 3 
L»HH>i, fl* 
C«|!>»lk, I y* 
! ■ »•«..*. S >4 
ri<* M part *tlb* I'm • ill pay kt 
U*«» R*ii» rai ^ k«i n 11■ ii ilili mo. 
• irnmm» atiaiar^ kf Ikm • n ki>| i.. Immi llw 
«■>» «•. 
K*< fcarilMr »l kwt C. K D«r» I. 
K-, D> * L II r. *<W. 
I»« M. I .%*•!. J. B f«m». B«ir« tu<h|i, 
L*«NMt W*. 
Pump* and Aqueduct*. 
mU. •«!.«■. a •** •«•* -.1, 
<1 Ikrn I ■■». •••' MMl »a» 1«, ifii' if* 
•I • >Hf CM UilklM* IkrM lalaur* 4} -g 
• W Mil »«'l I I fl NI'S.im II byi.( 
1141 Ki*( 1 I'M, itl <*t «kirk •'N W Uitl 
mk f Jmm by ■ H*ay »«f ikr — *1 •»fwr-J 
LlittkL ft r «it* I IK. ••». M» 
UaiUd SutM laurmal Eitisb* 
CsilrtUi'i Mln« 
X hx* I* |itr« ikal iK» Third 4w«l 
I.>«t d > mI lor ik» I'oloriM* 
I>i»(r«r1 U V i>ar k« Ian »«>• a»l 
w» ■* W n lt» ri«— l« ilta % mrtm* »f mi I)k- 
!»•« — tk*l Ik* mm 14 U»M (IT w« <Kr M-l paw 
Up.mI hr ifa# IM' wJ )>UrM 
fc*"-' w»i p fc 4 
IV«» ■■■'!•> 1 m % »4rm- >(|i« C«M«« 
ml ■« L-«wi«». fc»a ik< 
IM fat •# 1 "<•». miiI Ik* Wik dmy ml 
mm>1 ■ »k. — m • r*ar m* «»t >a «a.l lm 
>«(%Ukxr 4*a» If fay IWfMMt C .IW. M 1 • mvl 
f — *. at fax 'A t, m H«lk, lm« t fa- I Vfa 4m/ 
ut Uf<M. I mmt •! I fa* Ikk 4«i ■) UI*I m k, 
kc-mM. r »<■»■ »««r—>il ailki* k*l fax Ikt 
• '.•Mi mi Fraakiwkt tfay*< C<Jfariw 4<'« 
•) 'k» nfci m4 Hum M II lifa«i. 
l'na<>(la*. lk* lilk lUl mt %«(«<, 1% I. 
mm**4 tb* Mi k -imy •<( mi I ■ 4Mi. kilk <bia wfa 
M rfa «a* aaa*Hnl a ilkK «hl la* kk* ••mrnmmmt 
IUi«, CatWl, S«i>«r Itraaark, 
Frtxikf, $•*<!», I.iftll, 4fai<i lir«r i«iMii 
**i \ w m my l»» |)<v« ) CJfatk* l«nM J»H. 
a« fa•" fa in W iW«I « l. law • ifa« I) k -m( \m- 
(>»l, I■fai. Mtli Ik* Vfa •) ui I ■>«). kilk 
ta»* nrfa M. a-» I a' ifa- »ft <(H a* J«k *.«.i k ia 
r«.»» »i|. tk» >7' fa *<: C"t I ■»- 
UM mmmmt — .1 • H aa tar IW faiUar* al III 
kw4 l'.aa>« aik far «aa*fvf • •« It pal * C»iiana« 
r<«Mki M al fata fa wmmm 14 Ki4k*wl Ir^a 
fa» ft V fa al 4«|«a. 1441. a«x ikt Ifak .<* mm*4 
aaaatk, nHiialk, a< M »«ry'm ll hH, m II «k-4l. 
a* »k» Z>fa wf 4<{aa, at L •!«•*- •• 
Ha»fa*4, mm tfa> 17 • 4<| mi 4<|a.<. a-vl at LW 
■'1'* H »a4. ia farw. mm Ik* Jfefa 4at tl aa>J 
Aafaa* 
4*4 I fanWt «•»» Miiff ifaif ail ptrlaaa ab* 
►|M| ka pmy mm •» n« n -I ai4 ka kjr U a 
'•a|»IW I to |uy a pr «a •« •* I --a p"* <*wa a lk*l»- 
•* ^«4'»| f»r»i»»J M |I| a-al al li«a, M 
^1 a* a 11 awarj *r •> *a al S < Kil H.ui 
J * LVftfAP, 
r.JnKr W "<-ti»JI >Uwlii« l>Mtrrl <*l K«.a* 
taaiKja, 4a(. I. I*kl 
Bridgton Acadcmy, ar North 
Bridzton Maine. 
The r.ii t«» »(iix !■>•'•■•>>>• «ii m^rnru aa Tat*l<(, 1»pl J-k. I<4* 
Trio«V4H IC4l),lk(|. 
Fryeburg Academy. 
TMf. FtN Ta/ iIim l»>t.'ai><a •iH rn® a>»ara W«4w«Uf, Tib, »"•*». 
taaliMf »W«*a vr<4. 
Mr. t°4 <• • ■ C. 4Ml»r«v, PriMi^tl 
M r. latma* >a a r«r«M |r«b lt»' IWn— i«W 
l'a»n». m S 4% a ray ■■ «• a ark^W, 
k»< (*<| (ill 
II H H.» AI.L,9f<T 
F(nick*. J*i| Mik, IMI 
STAMP DUTira. 
T •» »u Ufa iriid, Ar« I. I *H» I 
%|i>■ —* "I raaifrl, M 
n. .k « I'nr ■ir4«r. 42 
». I ii —(i^toad), .ir»0 ar *4»r t-r tk» 
ihiwH aa<a (f mnmry, mn4 rtr»<41«| mw 
iNaw •' >i(m ar V 
■ »«< ••» aa* p> •• ai M| »4>, nv •n»>rw 
A>«, fWk, wffyl '4 ««Hr« «» 
»f W• ,/ •« < atn «f «>■»( r« |m> I aa 
<tn»< w M • 11*' law a m« 
rv» a J nf <| la ♦' > 1 4•'•ar W 
rik n*ri a4l iwatl kia W»i4 ■■# frif i-»a>l m»l •! 
K •« l< •( i»W a i»i —a H»r» lb* ^*aall( (•!••• 
ar Waa,— M 
r<a raary alirf M>I rk <aaa »l. ar frariiaaa I 
»*a»'. tl 
B a4a. Mrk aa a<* M »lfc»>a ar rka« faal. t' 
II 4*4. tar ywhri 1 rf I>| l. I •I 
•» 
I i<t* i»n mm atraaAaf tVH, U 
t'.iainaarr, »w«r4w( «V» aa4 M »%*••»••< 
• l*M, IjM 
< >,11* .ira af m»«1. af f « a Ma Ml »»f» lta| 
IW, M 
t'niHk a*r Im ■ na r«rr*4i*f taa W 
aMmaaai 94M. ar lit-1 a»a* | Ml IW 
U. H 
l«»r l»r» Im ik <a •» I* 
la ««»* r* 9I» ^ • Vi,«*. V 
l»aiai*< ^t»ia—« «l»i»a m, |A 
l.mii »k»" >k» iawl m f>M «r Im«, V* 
I.I1 —1>. a*»i» lb* nai »v'r.la «Wt, (ar *<rk 
4ilaaaal fS*. ar (r«nn> n n anl |M. W 
*• «•(•£» ar (mmwI k«J,—aav a# raatriMri 
f'ia« tl tunrarf i* Mir .1 Mr!. «<- 15 
►*«a» a# llinran ar pmti l«lia|, W 
Fnar> a# Iimwi •» r.il>i 11 rv«>i, Ji 
(*-.aaai a( 4H»i*r\ h< art r«-aI mala, I 
fr-ik iW n( Wi.l w krtl#v« at >J<mHr»m«a ak»t» 
aafalr 4<r« ant rwill Ihr (aW at $3IM I J»> 
Pi lit M <1| .r l^iaia^ I kaiaw*rai>« »«'•*■ 
<ia| *1MI |» »*>r« a <<rt»aal 9 '•* *,a» I 
•». ,a.» la a«i*M a* V> 
^ n»a (« t<ni> in -I a it a a a( a» »ara .«* 
• • «4 *a»v Mil <••». aa« l»iaj '* 
»•' MalMa *i4 »a* aarlfi|a a* |H|aMt.a* 4a- 
*■— a* a aart. a *4 a a n>yi lar I ha 4»>i ia« V 
aai)» a"1 >. •• 
taf i< lara*-all. wart, ar a*bar m*i(• aal prn» -aa 
'■* akrk a«^ aan ia r aa'ai 1 a ia« aaaan f»l 
Ifrar4, rilk*' la a ar aaaafa. Ml 
Fk irp ifk • a 1*11 It •ft «**»<• 
Portland &, Boston Lino. 
*•■■'1 kiiaai1 »'al 
Tk* •ftlrarfxl mmm 
| *>'•' • f«»M| « 
MnmIImmn 
fi't mtitr*, f M ■» feJhra* 
l#«»» *'t—~*" m—1 1 —rri M laitu. 
T»I will H f kw>4a »I Itkhl at 7 
I* • lo'x «ka>f, Hmw, »•»»« 
M mi < H. f iaad«p. W *-lw« til I B«r»taT k4 
P « 7 "Vl rfl, f H. 
91V 
.. i n 
\ f| — tv Ik WM*i«br*i«k*it «i>k • ItfftMa- 
Wr mt «fc» >«• •( la- 
Iktl Wy Itk —t ,k>* '••* * •••'•I •* li«t laal 
»iprM an*' mm4». t«4 lfc«l tfer i«r»««M«w* 
•# irritiaf -«•»• II b»» l<wi« m4 • b* •>|b« 
• Hi W tt' iM 
Tw W* mi«* >• >»■»— M tmkm IW »»Hiw> 
MM «l l>» *•«». 
r. 1 ar» »nt n«itil» Im twff «f* 
«• •• »■ i«H fM »• W. lk<l 
pt rmmmmi. «ah- mim M «M pant Im m 
•W rata •< m ^vatafri M »lfr| fiM tile 
Iw*1 I 
r i»nii uk»« •• ••••(. 
L BILLlVi*. t|*.> 
t f«nM. *« 4 IMS 
HOWE & BROOKS 
WUT rtBMt, 
WmU ia>ai» iWh r tkmt fWn 
katr jtd rw I **• J 
CHOtC* SUMMER DRV 6000S 
DRBSS HOODS 
Ot all lki*4a. sktrk iW L»<m ir» twptrAlU 
aw* >»»■ ■■ Wtiff par* 
koia| tlw«ki l». 
woo&mx aoooa, 
MAfi Jl CAf< Utrt intvaflNt Lf (mmi 
Mr. 
READY MADE CLOTHING. 
IX a rW»» iliWwa, 
»H«f akirk aill W («U rW«t ta1 <-aa* « n- 
(kaaribr aai ki*4 a* COl * T«T m<>Dl ('S 
f« *l«k ■» •.«: alba lA*ki(W« aariM yrir*. 
I a l M BICR. 
SPRUCE AND PINE 
ClearPiie fr«a I it t iirbr^ tkirk. 
^L^U^SvD LXoavi'JLltaS* 
HOWE A BROOK3. 
v* »_«*r p»rih nr. 
■L Ta iW Maa. JlMllll »• » J a.la. 
I flill 1*1. wtl lalakMra «l P*n«.«ilk- 
£ « M a»l br tk* raaai at U» ilwd 
> 
I 1^1 
j J M»»»i R.i i—» at m iW 
j h J Kf»rJ mI i(iiw <1 Hua». mdm mf Hi- 
% tap •' K>«ri->i«t lk» 1.' af 
•Haf.ifc, a*4 I 'a a a »«»i akk af M ■» >»• 
"«u, r»«i>i nl»IS iiM< m I jtf»i ikt< H w 
• ■ »'« It k* arm -J tk«l ak* aaa UvWH * ar- 
fml •» Ik- •>• ! 4iU< I" Kw»"a, at H irlfar^ 
^•mhhI, mm ik> imiI 4«« n/ 4 I) l*M 
a*4 k«a S iH hi« >aa»- rkaM. a 4 M(kMr, wv 
a<t »ai—i • all. Tk«l »*w' IrV^av. Mr* lk*tr i«. 
Itauri «*C" ^41 • ••aaa »»-S a f>-w»rf m |(|ilk 
tal a-1» I-'* ait at -"i «-na II' a. la i«a«>4 »a > J 
^tiaa I' Karfai*. k« (kit lb* aaa I Jlataa C. K I 
">oa ak i'li rfJar.lVn ml baa «f<U(« r»a»«a at 
aa J Mi m 'I- taar MV la» «a I r»»r >. r* 
h*a ka* a a > at a-I |iaiW aal d'ailaril. 
r»al '« ilk* Aral 4at af % aj iaf %. I» I *43 Ilka 
• iul 4<Ua C Kar»»aaa I*m*v I bar, W««ia| ka> 
auk aaai a«< a-aia ml aaf^wi *aI aa tka <ia< 
•af. ait> I'aailf af t>>*(a aa| *'ai» nl 
W>«ai'i«,.A>4<a>l l'»ra» a# -laa-arr* ftmm raan 
M**>ta-a< ka «••• M fat* laai«>«^ aal lV«a( 
Tm aaiMilai I* Kaaraaa kaa 4«ia{ wwh ik> 
a»»li ti*» lk»ir Maraanif. »raaa*.| kf a<ik 
•«r»a- ma-Ua ail a-{tr*t.akl *;»• w a fraat 
■t»»l ml !»m- k. <a|kl aal ta» m.iS m a ~a -»( an. 
ka»a«i< Ha4 l«f«ria». Wiai af iw a aur lApllaal 
aaa at 'k« « a m'-i Si j i« aal ajiaf, raa 
rata la J a a»a? N ana ai aaai r-aailW auk tka 
|IM-a aal a «a Wa a« a <atf,pray* lk«( a *»am 
• ay ha 4«rra» I ta k-f, aal lk> kiala af aalri»> 
ai Ma aa k rati aal ■ •* aai-i *.laa (' Ra*r«..a 
•a II, tka' lk« raa*ifi aad aafarataaa at 
k«a laa/kta* ha raaaiwl la kar aaW aark far. 
tk^r ^raaiama ail* tar k-» aa tk* Oart ■ ay ■laa aat, 
Hatful at Casta*. JaK II. I«*» 
II\KKIKrr RTCRMJN 
irr»TK or Ntikr. 
**!»'mm J«4*r«al •" •a.t ta aa*ataaa. Jala 14. 
I^» 
I. aaa ika aatk.a armaaa lAai, ai aa wtnaa k« 
w.tk'aatrrapal.aaaf Ikr iaai-aa al aaa 4 
I' art ikii ajtwa tkrra at fatra Ik* Likrlka 
Ik iaai aa aa I. ka > akli ak aa { at atka.la r »»» 
•karauf ■ a^rtkar a<tk Ik*a <m I-c ikarra I krat 
I>a (a M ika (Mad IWarai, a 
pra a»r I at faraa aa ika C aal» af Ut< 
lar l. Ika laai aaklaralwi la la- a a fcaaa tk-aa IklflV 
4att alu Ik* aril tara af aaa I Caart aa ka k*t> 
4a a at Pa/M aiikaa aal a -aaar (' a«i ■<! I»*l <f l 
aa ika ikiri faa laf mi ^ipli a^ai aaa'. ikal aaa4 
Lilia kai an ik—a aaai ikarr a»>*ai aal aaaar* 
la aiJ Laial, aal ak-.a ra aaa M aaa k* ka ra, 
ak< ika prayer Ikara af akaaU aal k* 
C.4 WkLT.iH. 
4 l*aa ray a af Ika l«*>a. aa] a*Jar aa/ Ika Cart 
aaturaaf Ikdaja. Aitraf 
4 I. Ill HHiMl.t taak. 
\Mmi*rt%nMi< mu pmm ia a aaaaaaa Iraaa Ika ja if at f rakata laa « »* 
■ad Caaaaaty. I akaM aria «l y|'*IC ar |waaata alia 
aa <<a.laa J y»ra*« J .. Irtkl. al IW *a tairk 4 
k., aa Ik* |»raaar« aaaaa ilf laal ka Aal y 
Kaa* >, U'r at Ibikal, 4a»aaaf. aa aa k al Ika 
r*ai aaaaka at aaa I Jrra aaa i aa aill aaaat la 
$t'dt M PaaJ raal raaaaa aa aala .aal aa ika laa* 
art Waaki'l. -a aaaal ran mt IHlad. 
Haii*a>aaa Jala lia Hal. 
Mltll'Ci 14 .«r*NLF.V. k.la.a air alor 
I M —hi a l>«" I' Ji.' « Cai a 
M lk» lk«4 T«mAn mi Kb, % l» 1M.4 
n*RKi».rrK Tmmr«4»>, k tr<« <m ikr f*»i» <»■ i|» C. 
IH* 4 H*(1h«it n Hkl Iw >■ — I k«t)«| 
P«»~-a<a»l k" SI 4-mI roaaa* wf arfa awir*- 
ai Ikf K«(J|* h4 Mi l .1 Tr<i' ! Ik aHuaaarr, 
I'm «ll» 
all prrMna »a rmmmlmg a a*I lit* 
..rl»« i« t>» p«M)akf<l I »■'*• tirmiiMh <a 
kiillxMMMmmm pirn*i it Ciii.im 
>k»< ail ap.aaar a I a l*r >>mi> I' art u h» krll al 
a« Carta ia ao<l rwMlt, <>a tka tl Tar*4<« al 
KVII, a» Ira a'rirk ia ikr hraaim*, S'-4 
akra. aaaa. if aaa tkrWo.aki lk*a«a» >k>a^ 
►.I W «H>«r4. 
r.. w wc»oimrm 
A lr»»raf»—Mlrai: J !•, II • ■ ■ * K<-f rr 
fk* aatarrr i>af krrril (i ** a p«i> lif *m|><• taa 
b* taa >»ra <lal« *| a i*ak) ik* HaauaaMr 
ia4|r ml !*• -Val' |.a liar Caaat* al *Hlar4, aa1 
a»« i—< Ika liaal al »t»'«atfa>ai 4a k»a»a aaaa, 
af ak« a<l«a al 
H< m %«*r. H rtllC. laW af Ra^»4, 
a eei 1 Uweeta, £»rr aar4. ki jUia^U.ai aa tka 
Ua 4>rrrla. II* tk*t»(irr r»<|*rata all prt aoaa 
■ad bird la ikrraiaar *f raid <4a« raa*4 la Bak* 
i» aa lialr pa ) aral aa.' t k~aa a ka ka«r aat <i» 
aaanla lWir«a la rikikii lU Ma» la 
Jala l» I** il*M II ELTF.« 
Tkr aahar, ilar karrM fiaaa paMar a.i«a Ika 
fca k aa haaa 4aS lf|> »aan< ka I ka II.a-rai* 
ia4c frakaaa fc.« ikr I .—aa a I Klif^, aarf 
taiaiail |W lta-1 «a| a l»«l»lf ai-<» af kr •<•!» al 
Ill4tl K* MCKHU MralRarkMil. 
la aaH ( < -aaaa a, fa laaaal. kf ('•••( •■*>! aa ilka 
kaa ala»»*»a- Mr l>w a I ■>« ir>|arata all yianaa 
• f| • «rr -tkl# | |»| S» r«(4Vl> •! «4' ! • '» 
• >k' • • w llaW 1*1 ■ aaa •• ! a n| |k •« » kala 
aa* Ira m<|a 'krtaaa ka lt|il«l I ka a»«r ta 
J—r tl. I««l MMN I* • N I 
WATCHE3, CLOCKS, 
axi) ntrzLET. 
T. W CLEASBY, 
11' 
•k-t>1 it ni< f«f n ■) c i ■ >ii 
c—— iW Smii»«« Nl *A ki*k*i 
lla*Im( »«r* • iW Kmiwm fe« 
• |» Ik* 
mmd Hrpmirim* mt ik« «tr «r 
mm4 •»" 4*Ikal» ante k«, 
%»y">» MinfarlaMI la mbm M) »"• 
fc ~ 
I* mm* *• kit MaHk b* rr 
**tl *4 kT MiMMily rapti a.ah»< 
4 0#*U» KT«KK OP 
Wikhfv • Ufk*. Jewelry. kt., 
• k«k k • <4>T» M >W at f IWI r«MM*W* 
••4 wtt tuft! la a 
THK UWlOIf CIllIlfT. 
4 vaWMa irnrW n mm m»«f OW, laMlti» 
W«art. ft' 
« *11 a*4 '»■«*' r»Kr«. 
Ho. I. Royn' Block, Norway Vii- 
'M* 
Aprrf, l»4 
tfotioe to the Booksellers 
COUNTRY MERCHANTS OF ML 
Wholesale Book Store, 
PUBMBfllNO HOUSE. 
BAILEY & NOYES, 
Bjokar.l«r* tod P«b'.i*h«r*. 
Mi.5t*5SEUItXGB*TKKET, 
poKn.tto. line, 
Art mmw blt« I !• Mpf ly • Trait 
at iW 
Lowest Wholesale Prices! 
R■ ■»i marrvi. l«« ■ »tly avb with iW 
S ■— !■ m4 \»« Ywi Pribtxtni, •» ar» 4 
*• *•) »m4 
All of the School B>oks 
n lk« $«•». M 
THF HOST LIBERAL TIBMS 
H«»p«r< iW iriia«riri Fl«tii 
f am O. L M «■*»»! m h. IV. •# ikM M«, 
mn ateait M ar* paM*«h lk> uMlf wtiw »( 
Rout! |»WmM W* ||>»M 
Tk- »fM. »n"tw • ib a«r »ii —i |«kimnn«i, 
••U aakt ilk li»i«m I'M : 
X-M f. W«M wM UuriMbx1 " I I 
TW < Mm <>i 11 iif, bi W<U k 
Tkr Prn|f«Hit( r»*«( R*4 Ml WtU ft UaKk 
H » •!'# Xrm (in>M«r 
W»M'« liriMHi ( >M mIiIM ) 
W«M'a F«r«ia( 
W •>(•(*• Lm>« Li i» »l **d Hl>ji r. 
>'|IV Sank I* tllUarllf 
1«t4m"• Amkmif 
r. n .Uo^A Hitanti'i ItTi lf- 
ki'itt rittrta •( 
K«|ti4 VritMllI* *ilttaf, 
la r.<«kl r»«, ■ Ilk putail ^ i»» •( h-» 
^Mfk !»**«. •• »««r| I«H»IM irf If Ulk'«'i 
'•xaliiil riilt •< r*«*<a«ki ^  IV '»l » 
•iimmk.ikw vr.w WRirMUHiMiK'.M 
Ik») *rr hla-'M I.I U iW 1 't prsrlaral C«f« 
It >■*■ »•« uftr l «• • W imUit •• I .krt lr* 
» »w W-i«g rmp> It mw >»» I. k«*i«f ik» lah *•■ 
A r—■> 4 iW !*«y«fi»i ■ b»i «f faWw 
i4 I hp f4«at« *f V«i4p. 
|t-< it" ikr «•■.•* I mi akck •> ^Ali>k, Mr 
•v** M* Miiarb «f (t ib> tai'MXf Ml. 
Finfuit (* iirw* —4 Km.k'1 a*l 
HilUrd'* Vhm uf R«vVr> **4 IWr« 
** .i|»u' 'i 'tinw Md i(»lkrf». 
* - — k Fif k'• l»^.|'»pkin. 
<»' »« »r» 
l»r»»»lnl\ !*n•*# jf (rrfkail'*. 
BLANK BOOKS, 
STAriOlfBlf, 
— A • 
UOOCrt 
▲ Full Btook *lway> on hand 1 
51. r. —• wfcaaiWa w ( <mn UhWii «Wi Nt 
»»< rn*>«( W (W rill, ■«! «rH« ■ m 
•feaat •lit ikn <• a <!«•, M.I 
«« «rll Md IIM a LHf OF PKICCi. if 
■aMrd. 
BA LEY AND NO YES, 
Pub!i*h«r* and Book*0ll*ra, 
56 and 59 Exchange Street, 
rOMTLAXD. MS 
Portland and New York 
HAl WLIKLY LIME 
1*HF. <*4 • #*» • IIFJI4' i>e%RC. w«mi lurumc. 
f ^bfrMuH, will a at it lolkfr mik* »«• %a 
Mw«« 
Lrair Rfxaa't W lurf, T'flUMl/ittt WrJ«t. 
I« • 4 «l 4 »V U*r k C V amA f ■#* 9 
V.Mh Rimr, > -• \mrk. »»»*? Wr Jt» la a M.1 
al 3 .I'rlnck ,f 1, 
frnrb iff tflH •!> aa it k ta* KUBW 
J4IM4 b> aa «fc ...J Itn ik« 
«|i »d< »«t> —■! rofarUl'l* r««M tat 
t«eta»**a \»« V-*k ■ «d V t.«r. P«*M|r >7. 
iarW-l>af far* i«4 -i«i» I«mh. 
• ii— 4 l««^i M ta» I hi* liw |« afr<xs M»a 
H»al, l^artaf, IUlkf %a(aata, I <alpn< a*4 
Jwfca. 
HIiiyfMt arr » I — ata < '• w»1 Ibnr I rrifkl I a 
• b# mtiwi aa • afl| aa I I* M a a I ha 4m Ital 
'ka« laata Pialtaa4. 
For a» paaaafa ifyli la 
» lUKKV fc » r .KUaal. 
H K. • K' »M V* M I. It CV.N«W Yaak 
fartl—4. Iter. 1. I-«J 
PORTLAND AIVD OXFORD CIN• 
TRAL RAILROAD 
ft Mdf.H All^UUinT. 
Uf\^l mI ift»f T —Ja». J—» 7>k, <W [ r tun • >W !•»»» *•••»», fc»f H a 
I ait ■ InB'. Ilr 4uiM«a. a< P * 
M Riwi *<«» <l«rk««r Kb I !*»■■>> 
f>««« (mmmu M !*■■—> im CaaiM, P»i« mm4 
DiifcW. 
4 «n,*„ •- 9 
BE SORE TOO ARE RIGHT 
Inture in ' 
TIIK HARTFORD 
I'irr Insurance Co., 
Of HARTFORD. Conn. 
INCORPORATED 1810! 
rtrrru. »met* 
©1,5 Ifi.MMtt.OO. 
H H. RICKER, A-ent, 
Mti rii r%m«. ir 
M'hoirtaJ* and Retail. 
M. L- DAVIS, 
Bookseller, Stationer, 
A»'1 MawViati •« 
fffiin Piird IrroiRt 
rtrrR II 
ICIOOl IOOKI, 
• 4 m .• «k<« •••••.»« •* 
• p>irm 
n. %S fcr t..r St., **. 
Carii*. Tat* and Bill hoaila 
j»rintori at tha Democrat OfBra 
T 
H f I I. N Al ALEMV 
r*l «*r- mi .««lw «"»- 
Twain ,.*«!>. ■ «M- 
mmm±m 
A.C. IIKRIK K. A. *„ Prte«l|^. 
Mm t C. Rtilii. fmiyiw. 
V H L<«(i R«ll*r»«*, Kt0tmm T nk— 
* — Ami>i Miuirr, T«< *•« 
My W Mil W«« tkaf ■ I W«» 
_k Hi ,1,1 » pro* W 
TWw «il W a CI.IM la* tk*« 
•W Imtc «r ilfc ■» ok* i>m4 «■ i— rfc 
Tkd* w • L>)* try mmtk i^i'M kt tW M 
I •/(W X»'>«■! Tk-w • til ten ■ •, »*» n 
XIiii— Md .uriag lk> Mr*. 
TIltlM: 
C Ml.. C«U. •> * 
H.fVi ti'flwt a*H I■»•»«•!»«. 4.M 
mM pn r«rw UfW ». to 
>to »» k. ,<» <i 1 ic«»— «i W lar 
*a «to» ■-» tfiM ■»»>». '•» nrkw 
t*>*KI». «rfe .-•( mmm4. a| 
»> !■•—>1j «3 .mm mrrK 
K -..a (r«« ji «•• J# pr* wi*k 0»f — 
kM ItS, M l»m mxki'f to 
Am ► • H *<f to >■■■ mi a iaM a* ■ mm 
plo*, k M>1lH to Ik- 'WrfMtfi 
JirtfTH M4Rt<mMU>M M, 
Hiiloi.Jul 4. MM 
Oxford Normal Institute. 
AY HOI th rtaia. MtllL 
THE F«tl Term ut ikx Imhiim mat. ■rar* M W< <wJm lag** Mlk. IN4 mm 4 
» »iik «h»«* 4a. 
V* rk.i»f M iHMlkarr. 4 II Piiacipal. 
*1" ►' 4. W.wpirtf, 4-iiu« 
Via* l.oi !■. M. a *•. Twkw «f Noir. 
I iibiiii F-a.fll.ak Irwrkr*, §3 >>• 
llifkw Ik tarWa, f .M 
Q.wiw. 4 U* 
Mawr I .M 
4 praaMT* .lnof nf *il h» f -I »it, Im a kirt 
aiaMa aid '» < i a h»< (hT 9l.<n lana. 
Cinif •<:: «|»«a « <r^4.4— >»r ik« 
kra. (h i^tixtaa la riaia aad <k in a^l 
I raa —a krp. 4 
at «a-l araM h» r»r»m4 M Waa ikaa kali 
• iraaa. at •«»»><»■ aili h» a^lt Urn Hi al>- 
»ar» lr»a Uia ta« »»•«•, nr<i< a ark mj 
Hard aav iW V « laan at ia'« aa-aMr • ataa■ 
Tm Hv4< HaI I at fwitaad yrkaa. 
H»rai..i ■ Mm. It. 1*44 
Dixflehl Village High School. 
'I'Mf Fall Trem m.H ■■■,, T« T 4k, aa.1 taar rhraaaa •-••ka 
H. F l!a«>nl. Pnripal 
Val II I" HoWtllt, fiarap^taw. 
4 ^anaal I la— aid hr f — 4 ml |W faa- 
fa ai «f Ik' •• r «. W tkr »ai»ti al Ik naa 
i«Mklia( la WMk ia aetfaanag. ami a4atl 
Ma la^X af kaialrjf, aiK kr a <tM*iarl»a C-a 
ianr >a iW iara. E-<—r»al p.aaa ml kr ukaa 
la ik> a- a* a -W (kia rlaaa La actaarga 
ikr* -'at*. hakMK •« laatkan. 
Uv<at*a aiN ka |)ar« 4aria( >ka tan. 
4 TaaarWa' 4 Itariaiaaa aid k« t<rari a< ika 
■ a ■ a> al af ikr km. lar Ika |i up iaa of 4aa- 
—Im I par ap iW fMiai mmA Ut mi 
TaaikMf. 4 Lt<aaa atil ha aifaaiM^ al Ite 
cn maaaraaaal mil Ikt kr«. 
IW mil ha mm akrar.a* ia Pk aa. I .fy mm-i 
HIg— aa aaw a a»»k, >a akark lk» <akata arkaal 
tail pariM-apatr Tka kraarkaa la^|kl ar» aa «r- 
raafi «tik al aalrata < aa paraar a ajaia aaiac tiu al aa 
if Ikrf 4 a«ra at. 
It aa Wiaaril ika> tk a ttkaal nlna aaparaar 
•<i« aataf aa t« Ik"— > I«a a '.ia| aa ke«r ItarWaa. 
Ikalaaia aid 4a I a* paki ikk t« la prmmmmt ika 
4a a* 4a« altkr 'rial. Q iail B ■ ar4 caa kr la III 
a.1 aa Ik* »>Hif »«a ikr aa**4 raa a. a ikk I ran_ 
Kn aia naa kr ukwaa il far 14aaa a ak«| • b ar.l 
Tkr Trarvia ka 4a«attaf kr. I iaa aa t rarr- 
t» Ikr irnaaa •</ tkr a^kial, 4-a.ar ka «ra>a 
iaa » H <%l ka a >4 kaa« aa au I aaa4 aaaaal 
•aap*«»araaar a al aaark papa*. 
TVirivl: 
C ■■■ r.a*U.k |1M 
H>(krr taflaak, 4.'<M 
L»a4aa|ia. 4 30 
Far lankat pan.ral ira a.-.!i aaa ika fra«capal 
a« U>«k U. 
l>l»r I a L», Jala l.l»#4 
Valaa Mralrrai 'aannart »ai f m air 
• Olltfr. 
*1*111 4 I Tvaaa a. ri a ara mm luailay, 
J % It "'k !*' nl"»ia am ran aaa rkaaa aa 
ika- > aiaarf UMafa, a> >arkal Caa aa kr 
ak« a 'kr a ara p.'parcU. 
4aal(<» lalao^ar 
krat'a Mil. J aaa 14. I MM 
H. r TOIUEV. Km. 
Gould's Classical and Eng- 
lish Acadomy. 
'I'llF. fall T rra a* rlt»a aarr4a a 4 inaaava 
^ tarrtav, ku(aal WL lnk( !ka4 la acat- 
ahfaa. 
B r 4. H., Pti»np.«l. 
IUab'1. Ja1* a*k I9M 
K 4 KWTE. Xa« aaikrf. 
T 1! e"» H g l^iil 
1*HK Mr* ».» ■• "> *•< *>fc. IH4. •»: ml w» »«YM aMlK. 
AMn K. UfMr». Prianpal. 
Mm* Hum X Ktmi, (mi«m 
Tlifl»« IV(wnn■». fl 00; ^■■<•• 
MM r-fl.-fc. •«*» ItifWr r~x'.-». ft *»; 
I —'I (t«, It <•» 
> hnu« U utMoa «* natM t»- 
at I. A m kA 14. 
singer s se^ix3 machines. 
Beal't Block. Norway Village. 
D II YUL'IO. AI.EIT, 
I mt ♦—V«i MtrkiM Tin —4. 
|>>i V kIxp T«i«. 
Rm< 
|r>l VarkM* I|<1, 
STATF. 4lT VUM 
T«» rtr»ift, 
Ar«**ft ifti 1* 1414 
I I to l«Ai« »| i-«»kip>« « l>«V k» <4 
Ml U .to |* to Ui> l •« •*«« >lM (• 
latNMVOl •►t' N 'to 
*■—ly M Ilk* to» «| 
«<.. I«l 
lunl »*4 #w Sw^Im, f 2 * 
r, XfyVw. ft 44 
<• 4.m, tit 
*•■ » K I. MP 
*• 4. R «. 4jM 
X«.4,R I. 4 m 
%•. ». R. 4. 1.44 
ft• «. R 4. 4 M 
R.. * * 4. • H 
i». b«ir r •, a ». 7 «i 
%• %*x \«. ». a. *. i.i# 
v tmr T~~—m 
I NW L>«t •» Rmxm. «■ «• "fc it iW «>■»< 
i Ab* •< %pr. fcaat a • »»lli. 
"% a af ba«4 «n>* * *—• ('«■* 'flfv 
•«• |i«m « f .. 9* ik* 
PA QM*i Ml, w >!■>■<*■ ■«"**■■ • 
••««* i»m» *m«i AH ^»i».ii« r* Wirti 
wn !■»< p*>'k«-iaf ni4 a-«a. •• P"»■ 
mtm *• " W») *a«4 •« p»»aMa • 
yrw Iri ■ 4n »ilfc mum 
mm ri rno«rv« 
■airt <lr—«. » M« 
TWH»hn irfwi fcii a* ■ r»»* p*» »mm ik« 
W Km m 4»*f qm •— * 'W H» l^'» i«)f* 
rf fnlM*, U it* •* 'HM, mt ■■■■ m 
ad Hi ><w -/ *4 ann'rii ■■ «T iW -.«•■. ml 
wn.i.««r> jr.wrrr. u*» <rw«» w. 
t* « I Wrfi, i k) |rfl^| bal a* 'U 
.• »"■ M« y ana «D 
| at* (M • <1 »• iW Ml .|r I ««i I 
I aa%« i» — »•»• fatww w4 «*«•» • v. k*«i 
Mt 4l^m+4m 'tin — Ml **• ••• » 
I >•*.»*. I«i HILTOH IOKIN 
/armrrs' Hrparlmrnt. 
11 
•k. « <' ilfjlutlk*' .»•<••• J ruMMl 
•>• •iik — Ataitoi t. 
A P«ra»r with 6C COO Aerea 
iW WV»»»f k will b* ae*-a iktl 
fm »i c*u W on a* ulriAHljr 
isinv aibrr > m> meaa. •» d at m bf** 
a |>r»<*t. Mr "Rrot>]UlMl* 
Mt U r*»»lr«, maltiM ^i.lXKI a<rea, 
» fit* Miln «h)« imi **»» with 
y.itV ufkrr rataoMi w>. from tba: be rWtn 
• profit of $•••*.<»*> A rorr«p«w>iirt of 
tba I b*ca«o Jowraa I. MJi; 
Mirtwrl L. !ViHi*»», to* mam* 
rmmrm our of tbe W|t»t Mi atuU lUtoirJ 
tai ■! 11 ot (Hm. nbtiae brutl »rrr« tiirtrk- 
*J tl-r r ck »*11* of ibr S» ioto ia tbe 
r( ihr dmw •) tba apxjL • a «tl* leading 
tarari cf Itx aortkaeat Sm j«r» ifo 
W *ok) aw valaable Uodi ta Franklmioe. j 
a "<i winw*^! rti H» rkrip. rirk. %aat and 
•mrtllrd prairw* of lllinoia. Nine aika 
fcca lirarr m iW great W*4eri» railroad 
■•d ailr* frvtn T<4« dv, oa tbe 
lilMoa (ratral, a 1 hawpaign. conaa>). 
ten *»ara ago tbe ai(ni<wl farm Mr. 
Salbvaa ae* cwlti«a'e«. *u a dreary 
wi»ir, and it* aobtale. Hr 
tntrrvd ia ltd. wore ibaa VO.OOU arr*. 
npra'hd #IO».«»ai in p amaanrnt imj>ro»r- 
a«tt». aad aow firm* name >.0"0 acre* 
TV r*oaind*r u ondrr feace. t*d »iH ia 
tirae be fanned. Mr. Su'!i<ta La* 
additional arrea ia tbe ornate adjoining 
Cbtmpaip. bat miaprptt^, 
Everr cap>-nee a< labor or iaprotvMat 
ia daiir and careful!* entered. aad hit boaki 
an Wiafind ai.d kt pt auk an anarar^ 
erpaal to «ae beak iaS»afc- For m>«aarr 
»**r) Laborer, borae. nm'r or ot, r» aaaol. 
aaad a uar bank m k«f( of >ab TW 
farm ii laid off ia irdiati, and eerry da* "a 
work. togorWr wuk prada tiea aod i» 
j ro»r»»Tif. ia firtrnd. aad profit and W 
debt* aixl crrtl.i. arc fail* vabtbited 
Tbta ia ki« ajateai. aad i< iatiuiabU. 
One aafement will MartU I be erode 1 it.i 
of nort aten e»»n fa mrr—tbat l.a».' 
am of com »«rt cultivated la»t »»-arb» # • I 
1.ix.la«a manual labor. 11.• u«4 aboo« 
tbia ta»i and anrr K»m da; *« work of 
bar**. oaea aad oael* oa lb* iana. and 
part* of tbe farm. r» carrfull* ami amtair- 
It recordrd Ilia blarkafaitbr. gardraera. 
4aifT»en, fruit era. ev.. tirb l»a*e arp- 
ara'.e arroanta, and be can teTl >oa tbc 
eoac. to »be tenth o4 a dinar, of tbe rmiain^ 
of ccra. Of tue •: vf lia;. 
* !• »er. t-'<**-'k; 
ae« '1. He. lie rapectod laat * ar tu cot 
3. tona of kit, h-jt tbe »»■ r: *j« r:n- 
proptlaoua. are U>w«£ ibe tie nthe villi 
ma- aiorrjr. *rt«: to aiarket beak* la 
taaotbj aeed th»» ■ inter, aeed kIIib; tbe 
a»-l of »t at #? ^ |#t Sa»b«-1 TSu n»rw 
ia;; I rect.\.d nva« oliU arrival of S.'/a» 
b «e« and aMitea brin^inf ta ibr C*o«- 
•rauwut for frrdia; Th»» ia but oat ia- 
e» lent ol Mr. 8Jli«aa°> frval plan, aad ia 
tee j a--« be will batt tbat maber of cattle 
ai • m on a to t*-ed. 
** II ta pat pfm ia ragtag and bedirj 
Mob. aad tbe rawing laH ;rar of 100 
burbel* o€ itt»aWme« a«*t l.taai Kaab' U 
of |wa>kt», a*rs Uut iac ideata of bia £rral 
purpnar. Riding otrr tbe iaren I (aaad 1 
9"' fal rattle. aad tbe eoung ato\k »trr ■« 
avert direct m« 
ipect the LartLwcrm. 
Fi a^n are grn«raU<r »«tr* lUt tKi 
*®fh worm* l«*afi»tf» ia i itHi mt, bat 
tW« irt J»»po«r<l to (nr Hi* mt ttniil 
for <-owtrib«ting l»» >U fertility. Hut lb* 
Crr*Jor >• »»«*r lull ll>ri n»i ilr firti 
•br iirmrt rftnrnl kr'jwn Mdrr fr>< H'l. 
wk> do kin |uod MriM*. p*< ,o 
Ibovm m f»M M Iktnk*. of tkr f 
• iff* rl*a g in at. ounl cf toe 
litw ikiM by ikn ban «n»*r: 
Tba (tomm) m i!an«t alia* with iU ro»- 
Bi 'ii Mdk **ra W t»r*«rr moUi •• l«r»- 
ad «p. tbrr* thf«* •aftprr* «».d »mer* ar»- 
IttTMl «p witb it, (U> vr, i»Wfd. Mtarr'i 
n tWt bar# *h» tnWmni Mil » 
**••7 4 n«lm4 rv*d*r* « ptrviooa 
to air. ram and btorra •( |U«rt* WrtUgl 
tuaaa austitariea, ,-iba far -rr." •ayaGitWrt 
\\ L*r, " wt>U k«4 tbat kx land v*ot<i 
hacowr eoM, bar ! t*>««! an) «tarilr.* TV 
|rrf* maIm of «r|r(au>t wbtcb 
tbe earth 1* >l+pe-».(ent opoatl* worn* «ImH 
barrow in tba bow* la of a. Wbat cwn«aya 
a anr* drimto xba of tbr aM;nit«4r of 
lUrir operation*, tbrr art |<rprt*iall) ra 
pWaab»| iW npf f wwl m l ro»<tii»f 
wuL aoft a»l baa materia!, a rr««f wbirb 
bvtara waa rloaa and TU- * i«»l 
k»a a ')■••*» "l rank » rtW tb^ir 1 ••«•♦. atwl 
Waving nlra<IH tb« aararat, rbrr 1 
Iba naaiaibf at tb# Mt»l of tbrir bolr* 
Tba rrfoao Mai 'be tnna r-a«»«, tbiri 
•r« lb* a>ao<aar> of tba ftnbaer *b» 
•'|k« 1 o"r* 1 go i)H to rbraa If br »«< aware 
tba 4*(amiu>ra aava biia a ».-a«ire.| 
.baa tbrr raaao. Mr 
CbarVra l>arw n baa abwwn Oat ta tbtf l«a 
y»wi a Aw M av |aM«r* w*« r»d t» 
tbe 4rp(b of tbrre larbi and a baW w'ltl 
toe a^U 4wNarfe4 from lbnr owaine* 
Tik* (t* jwiij n4« 
r). 90 m iMiHf »■ ira (tiVwi .# vat*-#. 
kr f tW H »?«•• t» ifc* t -'if j- it, • d 
•d-l • 'r-nt* pom xi* I I^», Ui «(th» «W<>U 
h'T m l«.|f, tkHMKWf | pn> W»' t I link KTM • tk" k H||h 
•r *«»• >; w t<i4« f-^r a <ltr m two f"f »W 
tt!«« M Will* ttkf it tn m tW K* I 
l«t it awi* fc» mi kwr at «n Uf tk> 
watrr to Jr if f»- • it. tU* Waf is I <Icar 
I «tidi i>a<Jr la imaM aWa a<iaMr4. 
kf r«a '>»a*w r® *♦»•«-* tW.«. U? tb-m «fo». • ky Ian *| a»«r. 
or Iter* dat • IWIm m»U UrirtK Wf 
tk» iSott iTf»i|« wrtt btft with I MIHtn 
M|«tl lo Um bwi kU unUM, wJ fuUy m 
* j\ 
Orilm. 
rtrafn w ilt im« ft It »p tWir rtHtn 
with fmit And «r(rttbW«. to mun i pan 
or the »W>W of tb> •intrf. TV«* apart 
moU ikvtU lWr«l«r« iw (rat put ib 
pHnl urthr befo»w m-rivmf tUeir tup 
pliro. 
W. nwiMWif*. tW r» nJtt« 
•f a fn— J wbo had gi*ea ft* mack a'tew 
uon to tbr Uim4w( >d4 of k.» 
rrlUr u to ttiaf of »*»▼ p*rt of ki« Wwi* 
It o»n wonky of • imu than tW but 
4rt*i»; m»«> with wowimmI hmilw* t«4 
Witooa >«rprii. in the 6H plarr, the 
• •IW «fr» hudt it* tk* iw l>>«t tnd io«< 
■ort iuWimii! unttr, tLc 4onr« were 
romwtili iW btt( w*t» r hat« nai >i. now 
u ktrJ a* ft* awtnoth ft* phi in 
ed \«oard«; tbr itllar «u JiiiiM i«tu 
apartorntt. ane for in iUr 
for fro if. lAodrr itifl for prr><i<ioM, ft 
fuarth for tba dairy, and the hfth for «t>al 
ftnd fmw-r—forth# iTlhr »»> nib 4 — 
d»f fSe wfcnlr bou*e, kitrhra at ! ®T! 
I* tht »rj«-ukJf apaitarnt Inm wtrr 
Mftiir in tbr Middle, ao a* to Wave tp*»««^<' 
ftrv>«r>4 tkeir. ftnd is (L-w ! «• ike nffta- 
ble* o» 11 p'iml. K>m wiik oaly ft 
oUrrt po i<u mi Mod. or in mm Xriflt 
■in mr*4 fn« mom ■«« |w I fcn '4 to 
thing rW W pft ki*| Wt». turnip*. f<ar»- 
nip* and taliUfr* TK> \ .na »m not 
made of roa|i botrxli, ft* grnrr*!!r. nf«, 
hot were pia»-ed ai d poMol. ftad iW 
wbntr prrwntH tbe WfttMt ippnr>nr« 
TW trait •be'ee* »ftt it a waiiUr aiwirr. 
■ah o(pltiM^l i» I ptintnl material. with 
• ft) eroewd ikni. Wi f>>r *ent»ta- 
tioa and to ftRow tbr attendant to aaaort 
tW IrrtjiKOl ]j 
TV ptrtili.) ni U!vrtti the diCrrrM 
i^anik#*;* w»r% Urw4 wall*. and ra< ft ooc 
wa* rwift »rrr«iM« Ixtcb frowi the Owt*idr 
kar^r door ftnd for (far kudwa. 
Mow ■•di Srtltr ta *wek a<*Hr a* thia. 
Utn too fr*iju* nt1j mm I with, low 
damp and anpie>a*arit. with ft pit# of 4trr> 
p uu». IM oat tcrarr, a Lia of half broken 
bond* m aiotWr, parti* iltnl *nk half 
rott«a ftpplr* a f. w rattrnd at *>age 
h li* i»»M* oft tka wet earth. awd a (nwnl 
nwdle* otrapt ing the reot of tbe opare. 
tCoMWiry (joftikaaa 
Aaort Mnaian iiiiTifim A cor- 
mpwdent a*k*: ** iKjeo it rfni the 
H*aMity of miilk a cow wdlgive if«w«i*er*a- 
tion t* rarr-rd M between tudk.r* when 
milking?"" We do Mot think tbere is amy 
doetx aK>«t it —>»p>< iftTIr where the da**? 
m o«ad« Mpo/«vua| t«w>. H would not 
ka*r a Iu*d-lal4"i( milker m the **at>lr. 
A d U would be better « ti*>«*t dtf*U. if 
con>*»*•! ■ * Wrf»* entire)* taio-oed atieft 
• iikinf, We rta» mbrr rate tiart af< 
ft dan Mia M«ertr«l at a ■»• «■>»« g of a Unir- 
nex ab. tKa: La ha ♦ dix barfed a man 
hern*! i<e » tftlft a >d »« trrupt iW 
■ ilking la k.. dairy. an>l that in I her-.- >la« * 
lb MiiT^aw Ml Mill waa epwl to lb- mat*'* 
wage*. 0a.k ftnr iw.px>rtant facta, if e* tab 
Uabea [Rural \eM Yorker. 
1'uMTca ivt Livb Jo*. N*ktU, of 
iluCTKUi*. 1'a Ult lUt tpfllMilWM li 
pmmJwT'd |>W> rul IVu ha«r Ijtwo fo«*4 
tO r|ft ^ lUA. Ml k*4'lt;g hit on «luW»H- 
tic wimIi. Ti of l^piua at) 
iwuirrtJ »r> itkirttilj. 
K»rw»rt« o» * b>m AuitMi Hr .i 
nut. TWrr h rr(uM-M of <-»»alr» im 
tbr ( iiN*n «rr»HT at (W ml, ro«|«Mr<i 
•fcoM« o4 lay a I A.tbtMiM*. I' organ 
ilr<l at rorinik, M «•., toj iu« k»« o«*r 
1J*«J oar a It U« bw turn*J »»tr ni»» 
kunJnd pnioarn 11 Lam ml ■. oar ar- 
iim. kilM and ww<i J. apvir^t of na« 
ktxirrd am li ba» J a »»•! kal 
•f pfp ii rt» twuia(Mic M Um >m w*. m 
ra« i« Tm n^aarai ta itwitatai- 
our jfm k >f «<•«, ako hat 
tikr'l Iritr IO rah* a inga«l« h*lir»k'| 
tWat kr ca* rw ikrw or four r-j i»»»n i» 
a i4url t m>*. I h# prr«*a< r*|iwM •»■ 
ra»*r«i i* Una ■<>. M-a l »i«k 
tW maatn. »ert »rni (ma Um an p« tc 
tlM l'*Ma toaaltr* in Ala*«a*M. irairtlmg 
at »i|k au-J r^r ugb iW «wm1( to a»< k! 
•U*r»atMMi. ta Um • i» pwaiir»ii»g a *4*a- 
laa<* of from oa» kiiMn 4 i»4 fcft* to t*o 
I>««lrr4 aiM TV* a««U it** kxtr 
IkairlKi in ikr fain w IW mm- utaw •. 
M>l ».* at rat affix tmor tgr to «>»araat.a»« 
• Kb tWa I oM'n aw*. Afirr kt«ir| got 
tojnkrr !nn or fill} w»- n • II i.g to ran 
Um riA o4 wtraftini t» fain fk * Mrrtl 
laM *aaM • tan <eo«iee**j. tre^*l 
by »igh». a»«i ibrowfi Um •'*»4a nwiou- 
ly aai'MJing tW pwblMT r ».1» lii <>«t of 
n-arfc of lst,g- r I n<Wr mn trial tkn 
NM«la »»rm Jrd a lomti'r, I or a#S Wing 
r«arW-1 .airly in h iw«a»r>. Tkn *ai 
< arrtr l oa ao awrr^aafMlljr for —000 I<m~ 
that l»>« *borfrr of Al.hama. •rr— I u» 
tb> o«an'1 4nllan rraarl f<«r ikf body of 
Ml ir Wrat mnitinf < <R- • r takra ia tbr 
flklL 
"CM HftM.itM" »m»« MMilf 
'!««♦ •«!' If l« IW ||<M(n1| 
Um Mm HrHw* ml H tk< *w M4 
«o *uf«r b« r own btKf. H|» •««• iW |»i»i■•» mi my t" gvt farr «•» ••y M fto uttfr-, »•"( A» nrl 
».«• tiwumt *Wm>i • 
ii lirMtihl, bo«MiW. HiM>yl. nnliatiwv 
•( n«rwi| Uk"« «Ui tut mri 
• •* piw b*l> * m fam »'«■ k*K>» dx.ii< 
y ■■> 
TW po •rf of Jrr«W fofWI «W i«faiit* 
into Ikt ■»!—*»f •>< b—■ hrsM. M<l 
•r <f 4i« rrlWfioM fr<MB tW »uhli*l 
•po« iW mtrmrt gd tM iW»piB| ai»4 
• r. HutliMHi o \irf Krmiifv 
ftl ■ 
MTbTIAl. DIWRASI M 
i< t-.,k 
mm^ ^ ■(• ■ ■ M ••• 4 >M 
•• M •»* >•«• 
•** «W •»■•«■> M rmmm W <4onr 
'«•• N■■ **•>•«<• (ibii. ■»« M 
•« g»»-«».■ im> m 
mm~—4 m%m *.,» M fc-. >ifc 
•* a*hr* Mi • Mi I* atati 
• t. a»«k tk»j •» ln> I, 
ll *fc •• 4Ja*r •<. at • i <«» « « 
— 4>w. .*J a .« 
• W ».tr •« »U i«r(. f',.4 
rf4»«i« k> *t «Hr«' T: 
»«»«»»> b« I «n, •• (Irk 
•M ntWi (nK * r of ik* kim4 kit' faiM 
• • f» •; »W ik« h m a# nf» ■ ■» «n 4 
•a ftm 11 ay rI. ar iW ^ •» aill W nHi >» I 
tkL U) |MIT%T|«.\. .ai w 
•PYX* K • >H • f ■ a/ <•« l»H .»■ 
ri(«* k« iW n »p p J 
IT •!«»»■> > M l*» M <1 
•4r# <• Xy«*i«/ fNw«w», J* r««a w 
^ ». x / ry /# l*. 
4«a» | I »f 
Diuretic Compound 
r#A»«v*h' »wiw i -mm. 1)^.1 
Maafe-ag *» i— '■» I» »• * a»K n««|a« IkM 
■ —"4» fMilwt witkn Balaam C^a.t t( 
TWfwi*, « Mt wW aMm*. 4ria.! 
tM •• •• »< S"' 
la.a- .awIt. «a laf « ««. aai ^ .4a« .a 
»«• a|KrWM, <fai J4> tlbiwf ail kMt ud wir 
raita* I« ik* a laM) p— |«|" 1 •*. >Wa HU|«. 
■ kr «a«» Wf« ta*lk>aia| ia«a Itiiaa iy■— a 
»nk*T n rayh w aitiwn ka mm Wa »u( a! 
laatki Mill ark aai |aW, ;aw Ktaik a*4 
tiatfcaa a** »'lr<i aitb >ta «iW mi; lk< a mmm* 
ilka 4a|Mlir| »>«lrr«« aa<t »■ 4 |w a Ut|l» a 
iIim ><» <i n ff atea-ft wa> mi mK ra*» »-» 
af a»<» Im tl art »lai b ■ ■■■ IW unaa •»-mm 
iW .mjf mm *lwl» 4 lk» ••»!««« »"a k*n Ma a 
ka" mala I allkiwla a/ lr»«'a»I' fa -a aifc» aad 
ma \aa>>, rt M.'' rv> aai<ia'a<y Tr» »>. aW 
a* M »a iayiaa aw< •» a- f MJ *• 
(W k4i> |i»aia' » aa4rmal fr<r* •} !<aal 
ki F. *yi laa 
Al'O'i'ife Syrup 
Rna if i1*! tf iV HV>oi fn« i« 
pi ■ a wi i»«a|»—. « t^Mr »■ Vwtan, 
(JI M*| M » IW ltk«! >«W T»r«al. 
V .■*• \ — Lt< •- II. ■ <X; « ,N 
Pa.aa n iWa H»~«: a'' «hrf 
«•!»« <4 M »MI»» pp laif M iW WW 
N A r».f ■" kw 4 ■«» « Sat tkM >■ » ■ 
KAi» I'»Wf ii. ■» »»•-»* (m« *f rmm- 
Mll«Mul >ll»l M m lis fl»<l M 
a r» (fif (W |«MV |MM m r.4^«b l«<« m4- 
Kl*» • iW a«4 <r» 
l»i — »mS w»«»4 I' •» >>i»i S »>M»t rw 1 
nl a |**itna*a Ii i— Ifc# IkM p a^| ml 1 % .mi fc» »tnr| W |w aan it |t- <1 • »k 
Vth' kit '"it, ln»<«j t»n a>ii iW 
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